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Alkusanat
Tilastokeskus vahvisti valtio- ja maa-alue­luokituksen ensimmäisen kerran vuonna 1980 sovellettavaksi valtion tilastotoimen pii­rissä laadittavissa väestötilastoissa. Tunnusjär­jestelmien julkaisemisen tarkoituksena on yh­tenäistää tietojärjestelmissä käytettäviä valti­oiden ja maiden tunnuksia sekä edistää tilas­tojen käsitteellistä selkeyttä ja vertailukelpoi­suutta. Tunnuksia voidaan käyttää esimerkik­si tilastoitaessa ja luokiteltaessa väestön kan­salaisuutta, syntymä- ja asuinmaata sekä muuttoliikkeen yhteydessä tulo- ja lähtömaa­ta. Tunnukset ovat käyttökelpoisia myös luo­kiteltaessa tavaroiden tai palvelujen tuontia ja vientiä maittain; esimerkiksi EUtssa tunnuk­sia käytetään ulkomaankaupan ja jäsenvaltioi­den välisen kaupan tilastoinnissa. Käsillä ole­van julkaisun tiedot ovat loppuvuoden 2003 tilanteen mukaisia.
Julkaisussa esitetyt valtioiden ja maiden tun­nukset ovat kansainvälisen ISO 3166 -stan­dardin mukaisia. Standardiin sisältyy 193 it­senäistä valtiota sekä 46 epäitsenäistä aluetta,
joita kutsutaan tässä julkaisussa maiksi. Jul­kaisussa on esitetty myös valtioiden ja maiden ryhmittely maanosiin ja suuralueisiin. Lop­puun on liitetty kielten ja rahayksiköiden kansainväliset ISO-standardit. Lisäksi muka­na on valtioita ja maita koskevia täydentäviä tietoja.
Julkaisua koskevat tiedustelut ja kehittämis­ehdotukset ovat tervetulleita puhelimitse Sai­ja Ylöselle numeroon [09) 1734 2641 tai säh­köpostilla Quokitukset@tilastokeskus.fi).
Valtiot ja maat 2004 -käsikiijan tiedot ovat saatavissa myös elektronisessa muodossa. Elektronisten luokitustuotteiden myynnistä vastaa Anne Väänänen, p. [09) 1734 2243. Painetut julkaisut voi tilata Tilastokeskuksen myyntipalvelusta, p. [09) 1734 2011.
Helsingissä helmikuussa 2004
Markku Saijets
Riitta Poukka
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Förord
Statistikcentralen fastställde klassificeringen av stater och länder for första gängen är 1980 för att tillämpas i den befolkningsstatistik som görs upp av statens statistikväsen. Avsik- ten med att publicera kodsystemet är att för- enhetliga de koder för stater och länder som används i olika datasystem samt att göra Sta­tistiken begreppsmässigt klarare och öka jäm- förbarheten. Kodema kan användas t.ex. dä man statistikför och klassificerar befolkning- ens medborgarskap, födelseland och domicil- land samt inflyttnings- och utflyttningsland i samband med flyttningsrörelsen. Koderna är användbara ocksä vid klassificering av impor­ten och exporten av varor och tjänster lands- vis. Inom EU används kodema t.ex. vid statis- tikföring av utrikeshandeln och handeln mel­lan medlemsstatema. Uppgiftema i derma Publikation gäller slutet av är 2003.
De koder för stater och länder som används i Publikationen följer den intemationella ISO 3166-standarden. Standarden upptar 193 su-
veräna stater och 46 icke-suveräna omräden som här kallas länder. I Publikationen finns ocksä en indelning av stater och länder efter världsdel och storomräde. I slutet av Publika­tionen ges de intemationella ISO-standarder- na för spräk och myntenheter. Ytterligare finns det kompletterande uppgifter om stater och länder.
Förffägningar om Publikationen och utveck- lingsförslag är välkomna per telefon tili Saija Ylönen, tfn [09) 1734 2641 eller per e-post (luokitukset@tilastokeskus.fi) .
Uppgiftema i Publikationen Stater och länder 2004 finns ocksä att fä elektroniskt. Anne Väänänen, tfh (09) 1734 2243, ansvarar för försäljningen av de elektroniska klassifice- ringsproduktema. De tryckta publikationema kan beställas hos Statistikcentralens publika- tionsförsäljning, tfh (09) 1734 2011.
Helsingfors i februari 2004
Markku Saijets
Riitta Poukka
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Johdanto
Valtioiden ja  m aid e n  tunnukset
Valtioiden ja maiden tunnukset (taulukot 1 ja 2) perustuvat kansainväliseen ISO 3166-1 -standardiin'. Suomen Standardisoimisliitto vahvistaa vastaavan kansallisen standardin SFS-EN ISO 3166-1. Tunnusjärjestelmään kuuluvat valtioiden ja maiden nimien lisäksi kolminumeroiset sekä kaksi- ja kolmikirjaimi­set tunnukset.
Tilastojärjestelmissä suositellaan käytettäväk­si ensisijaisesti kolminumeroista tunnusta, jo­ka on YK:n tilastotoimiston antama. Kaksikir- jaiminen tunnus on tarkoitettu yleiskäyttöön. Kolmikirjaimista tunnusta voidaan käyttää, kun halutaan helpottaa alueen tunnistamista ja lisätä havainnollisuutta. Kirjaintunnukset perustuvat lähinnä valtioiden ja maiden eng­lanninkielisiin nimiin.
Tunnusjärjestelmään kuuluu yhteensä 239 alueyksikköä. Niistä 193 on itsenäisiä valtioi­ta ja 46 epäitsenäisiä maita, jotka ovat stan­dardin mukaan siirtomaita tai muita geopo­liittisesti merkittäviä alueita.
Viimeisimmät muutokset
Itä-Timorin kaksi- ja kolmikirjaintunnukset muuttuivat 20.5.2002. Uudet tunnukset ovat TL ja TLS (aikaisemmin TP ja TMP).
Romanian kolmikirjaintunnus on 1.2.2002 al­kaen ROU (aikaisemmin ROM).
Serbia ja Montenegro (2.4.2003 asti Jugosla­via) sai omat kaksi- ja kolmikirjaimiset ISO 3166 -tunnuksensa 23.7.2003. Tunnukset ovat CS ja SCG. Ennen näitä tunnuksia Serbia ja Montenegron tunnisteina käytettiin entisen Jugoslavian tunnuksia YU ja YUG. Uusien tunnusten myötä tunnukset YU ja YUG sekä valtion nimi Jugoslavia poistuvat ISO 3166-1 -standardista. Serbia ja Montenegron kol- minumerotunnus 891 pysyy entisellään.
Nim et
Valtioiden ja maiden nimistä esitetään suo­men-, ruotsin- ja englanninkielinen sekä pai­kallinen omakielinen nimi (taulukko 2). Niis­tä käytetään ns. lyhyttä muotoa (vrt. Suomi, Suomen tasavalta). Suomenkieliset nimet pe­rustuvat SFS-EN ISO 3166-1 -standardiin1 2 ja
1 International Standard ISO 3166-1. Codes for the representation of names of countries and their subdivisions. Part 1: Country codes. Fifth Edition. 1.10.1997.Standardin kotisivu Internetissä: <URL: http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/index.html >2 Standardi SFS-EN ISO 3166-1. Maiden ja niiden osa-alueiden nimien tunnukset, osa 1: Maiden nimien tunnukset. 20.4.1998. Standardia ei ole päivitetty vuoden 1998 jälkeen, joten sitä uudemmat suomenkieliset maiden nimet ovat Kotimaisten kielten tutkimuslaitoksen suosituksia.
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Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suosi­tuksiin3, englanninkieliset nimet ISO 3166-1 -standardiin ja ruotsinkieliset nimet Koti­maisten kielten tutkimuskeskuksen ja EU:n käännöstoimiston4 ohjeisiin. Paikalliset nimet on poimittu eri lähteistä.5 Eräiden valtioiden ja maiden paikalliset nimet on esitetty useam­malla kielellä, esimerkiksi Sveitsin saksaksi, ranskaksi ja italiaksi.
Yhdistyneen kuningaskunnan nimi on Tilas­tokeskuksen yleisen käytännön mukaisesti Britannia (ruots. Storbritannien).
Viimeisimmät muutokset
Huippuvuoret ja Jan Mayenin nimi on muu­tettu Svalbard ja Jan Mayeniksi Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ohjeen mukaisesti.
Itä-Timorin englanninkielinen, ISO 3166-1 -standardin mukainen nimi muuttui 15.11.2002. Uusi nimi on Timor-Leste (ai­kaisemmin East Timor).
Ryhmittely
Valtiot ja maat on ryhmitelty kuuteen maan­osaan ja ne edelleen 19 suuralueeseen (tau­lukko 3). Ryhmittely perustuu YK:n jakoon6. Tätä samaa jakoa on noudatettu myös sellais­ten maiden ja valtioiden kohdalla, jotka voi­daan sijoittaa kahteen eri maanosaan tai suur­alueeseen.
Pohjois-Euroopan suuralue on tässä julkaisus­sa poikkeuksellisesti jaettu vielä Pohjoismai­hin, Baltian maihin ja Brittein saariin. Kunkin
suuralueen sisällä on lueteltu ensin itsenäiset valtiot ja niiden jälkeen epäitsenäiset maat.
Jakoa maanosiin ja suuralueisiin käytetään lä­hinnä väestötilastoissa. Maanosittaisen taulu­kon loppuun on lisätty tunnukset 9 Muut, 990 Muu epäitsenäinen alue, 991 Ilman kan­salaisuutta ja 999 Tuntematon. Edellä mainit­tuja tunnuksia voidaan käyttää esimerkiksi kansalaisuutta tilastoitaessa.
Valtioita ja maita voidaan ryhmitellä myös muilla tavoilla, esimerkiksi kauppapoliittisin perustein tai valtioliittoumien mukaan. Tässä julkaisussa esitettävät valtioliittoumat (tau­lukko 4) ovat suuria alueellisia yhteistyöorga­nisaatioita tai Euroopan näkökulmasta tärkei­tä taloudellisia liittoja:YK Yhdistyneet kansakunnat (UN Uni­ted Nations)
EU Euroopan unioni (European Union)
Efta Euroopan vapaakauppaliitto (Euro­pean Free Trade Association)
Eta Euroopan talousalue (EEA Europe­an Economic Area)
Cefta Keski-Euroopan vapaakauppasopi­mus (Central European Free Trade Agreement)
IVY Itsenäisten valtioiden yhteisö (CISCommonwealth of Independent Sta­tes)
OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityk­sen järjestö (Organisation for Econo­mic Co-operation and Develop­ment)
3 Maiden nimet. Kielenkäytön oppaita 4. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 126. Helsinki 2003.4 <URL: http://europa.eu.int/comm/translation/currencies/svtabIel .htm> (luettu 22.12.2003).5 Mm. CIA World Factbook. Saatavissa Internetissä:<URL: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html> (luettu 22.12.2003).6 United Nations Statistics Division: Composition of Macro Geographical (Continental) Regions and Component Geographical Regions. Saatavissa Internetissä:<URL: http://www.im.org/Depts/unsd/methods/> (luettu 22.12.2003).
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OPEC Öljyntuottajamaiden järjestö (Orga­nization of Petroleum Exporting Countries)
Apec Asia-Pacific Economie Co-operation Council
Asean Association of Southeast Asian Nations
AU African Union
GCC Gulf Co-operation Council
LAS League of Arab States
OAS Organisation of American States
SPC Secretariat of the Pacific Com­munity
Kustakin valtioliittoumasta mainitaan sen jä­senvaltiot. Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenistä on mainittu myös liittymisvuosi. Lähteenä on käytetty liit­toumien omia Intemet-sivuja.
Viimeisimmät muutokset
Euroopan unioniin liittyy 1.5.2004 10 uutta maata: Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Unkari ja Viro. Samalla niistä tulee myös Euroopan talous­alueen (Eta) jäseniä. EU:n laajentumissopi- muksen mukaisesti Puola, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Unkari ja Viro sanoutuvat EU:hun liittymispäivästään lähtien irti Keski-Euroo- pan vapaakauppasopimuksesta (Cefta).
YK:hon liittyi kaksi uutta jäsentä: Itä-Timor 27.9.2002 ja Sveitsi 10.9.2002.
Kroatia tuli jäseneksi Keski-Euroopan vapaa­kauppasopimukseen (Cefta) 1.3.2003.
Affican Union (AU) perustettiin 9.7.2002. Se korvaa OAU:n (Organisation of African Unity).
Täydentävät tiedot
Täydentävät tiedot (taulukko 1) on koottu eri lähteistä.7
Valtion tai maan sijainti on määritelty suur­alueiden (ks. Ryhmittely) mukaisesti.
Jokaisesta itsenäisestä valtiosta on esitetty it­senäistymisvuosi. Joidenkin vanhojen valtioi­den kohdalla tarkkaa vuosilukua ei tiedetä. Epäitsenäisten maiden kohdalla itsenäistymis­vuosi-sarakkeessa on aluetta hallinnoivan itse­näisen valtion kolmikirjaiminen tunnus. Poik­keuksina ovat Antarktis, joka on useamman valtion yhteishallinnassa, sekä Marokon mie­hittämä Länsi-Sahara. Viimeisin tulokas it­senäisten valtioiden ryhmään on Itä-Timor, joka itsenäistyi 20.5.2002.
Luettelo rahayksiköistä on liitteenä (liite 3). Lähes jokaisesta valtiosta ja maasta on esitetty alueella käytössä olevan rahayksikön tunnus, joka on ISO 4217 -standardin8 mukainen. Suomen Standardisoimisliitto on vahvistanut vastaavan kansallisen standardin SFS-ISO 42179. Rahayksikön tunnuksessa on kolme kirjainta, joista kaksi ensimmäistä on sama kuin vastaavan valtion tai maan ISO 3166 -standardin kaksikirjaintunnus. Kaikkien va­luuttojen nimille ei ole suomenkielistä kään­nöstä. Tällaisia ovat esimerkiksi Bosnia ja Hertsegovinan convertible mark ja Madagas- karin ariary.
7 Mm. CIA World Factbook. Saatavissa Internetissä:<URL: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html> (luettu 22.12.2003).8 International Standard ISO 4217. Codes for the representation of currencies and funds. 1995. Standardia ylläpitää BSI Currency Code Service: <URL http://www.bsi-global.com/Technical+Information/ Publications/_Publications/tig90.xalter > (luettu 22.12.2003).9 SFS-ISO 4217. Valuuttojen tunnukset. Suomen Standardisoimisliitto, 1995.
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Afgaanin tunnus AFA muuttui tammikuussa 2003. Uusi tunnus on AFN. Bulgarian ra­hayksikön levin tunnus on nyt BGN, kun ai­kaisemmin käytössä oli myös tunnus BGL, ja Venäjän ruplan RUB (aikaisemmin myös RUR).
Uusia rahayksikköjä ovat unidad de valor real (COUj, joka on käytössä Kolumbiassa, sekä Madagaskarin ariary (MGA) ja Serbian dinaa­ri (CSD). Jugoslavian dinaari (YUM] poistui standardista heinäkuussa 2003.
El Salvadorin rahayksikkönä on colonin [SVC] lisäksi Yhdysvaltain dollari. Myös Itä-Timorin rahayksikkönä on Yhdysvaltain dollari entisten escudon (TPE) ja Indonesian rupian (IDR) sijasta.
Aikavyöhyke kuvaa alueen aikaa suhteessa Greenwichin aikaan. Eräät valtiot kuuluvat useampaan aikavyöhykkeeseen, jolloin taulu­kossa on esitetty vyöhykeväli (esim. Meksiko 
-  8.00-  -  6 .00) .
Suuntanumerot on poimittu Elisa Com- municationsin ja Soneran Intemet-sivuilta. Merkintä ” - ” tarkoittaa, että tieto puuttuu (esimerkiksi Bouvet’nsaaren suuntanumero).
Kielten tunnukset ja  nim et
Kielten tunnukset ja nimet (liite 4) ovat kan­sainvälisen ISO 639-1 -standardin mukaiset. Tunnusjärjestelmään kuuluvat kielten kaksi- kirjaimiset tunnukset, jotka kirjoitetaan pien- aakkosin. Standardista julkaistiin päivitetty versio heinäkuussa 2002'°. Uudessa standar­dissa on 46 kieltä, joita ei ollut aikaisemmas­sa, vuoden 1988 kielistandardissa (ks. tauluk­ko A). 10
Taulukko A:
Uudet kielet ISO 639-1 -standardissa
ae avesta kv komi
ak akan kw komi
av avaari Ib letzeburg, luxemburg
bm bambara ig ganda, luganda
bs bosma lu luba-katanga
ce tSetäeeni mh marshallese
ch chamorro nb kirjanorja
cr cree nd pohjoisndebele
CU kirkkoslaavi ng ambo, ndonga
cv tSuvassi nn uusnorja
dv divehi, malediivi nr eteländebele
ee ewe nv navaho
tf fulam, fulfulde ny njandza, tSevva
gv manx oj ojibwa
ho hiri-motu OS osseetti
hz herero Pi pali
ig igbo se saame
io ido se sardi
iu eskimo ty tahiti
kg kikongo, kongo ug uiguun
ki kikuju ve venda
kj kuanjama wa vvalloon
kr kanuri za täuang
Suomen Standardisoimisliitto on vahvistanut ISO 639-l:tä vastaavan kansallisen standar­din" viimeksi vuonna 1993. Siten kaikille uu­distetun kansainvälisen ISO-standardin sisäl­tämille kielille ei ole olemassa virallista suo­menkielistä nimeä. Tarkemmat tiedot uusien kielten suomenkielisistä nimistä löytyvät liit­teestä 4.
Kielistandardista on olemassa myös versio ISO 639-2, joka sisältää kielten kolmikirjai­miset tunnukset. Standardi on tarkoitettu eri­tyisesti bibliografisiin ja terminologisiin tar­peisiin, ja se on kaksikiijaimista tunnusjärjes­telmää laajempi.
10 International Standard ISO 639-1. Codes for the representation of names of languages, Part 1 : Alpha-2 code. First edition. 2002.11 Standardi SFS-ISO 639. Kielten nimien tunnukset. Suomen Standardisoimisliitto, 1993.
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Inledning
Koder för stater och länder
Kodema för stater och länder (tabellema 1 och 2) bygger pä den internationella ISO 3166-1-standarden12. Finlands Standardise- ringsförbund fastställer den nationella finska standarden SFS-ISO 3166-1. Utöver namnen omfattar kodsystemet statemas och ländemas tresifffiga koder samt tvä- och trebokstavsko- der.
I Statistiksystemen rekommenderas främst an- vändning av den tresiffriga koden, som har uppgjorts av FN:s statistikbyrä. Tväbok- stavskoden är avsedd för allmänt bruk. Tre- bokstavskoden kan användas dä man behöver lättare identifierbara och âskâdligare koder. Kodema baserar sig närmast pä staternas och ländemas engelskspräkiga namn.
Kodsystemet omfattar totalt 239 omräden. Av dessa är 193 suveräna stater och 46 icke-suveräna länder, som enligt standarden är kolonier eller andra geopolitiskt viktiga omräden.
De señaste förändringarna
Östtimors tvä- och trebokstavskoder ändra- des 20.5.2002. De nya koderna är TL och TLS (tidigare TP och TMP).
Rumäniens trebokstavskod är sedän 1.2.2002 ROU (tidigare ROM).
Serbien och Montenegro (tili 2.4.2003 Ju- goslavien) fick sinä egna tvä- och trebok­stavskoder enligt ISO 3166-standarden 23.7.2003. Kodema är CS och SCG. Tili dess användes det foma Jugoslaviens koder, YU och YUG, för Serbien och Montenegro. I och med de nya koderna utgick kodema YU och YUG samt statsnamnet Jugoslavien ur ISO 3166-1-standarden. Serbien och Monteneg- ros tresifferkod 891 är oförändrad.
Namnen
Statemas och ländemas namn ges pä finska, svenska och engelska samt pä landets eget spräk (tabell 2). Av namnen har man valt den s.k. korta formen (jfr Finland, republiken Fin­land). De finskspräkiga namnen baserar sig pä SFS-ISO 3166-1-standarden13 och pä rekom- mendationer som Forskningscentralen för de inhemska spräken14 givit. De engelskspräkiga namnen följer ISO 3166-1-standarden och de svenskspräkiga baserar sig främst pä anvis- ningar som Forskningscentralen för de inhem­ska spräken och EU:s översättningsbyrä15 gi­vit. De nationella namnen har plockats ur oli- ka källor16. Vissa staters och länders nationella namn har givits pä flera spräk, t.ex. Schweiz finns pä tyska, ffanska och itahenska.
12 International Standard ISO 3166-1. Codes for the representation of names of countries and their subdivisions, Part 1 : Country codes. Fifth Edition. 1.10.1997.Standarden tillgänglig pâ webben: <URL: http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/index.html> (last 22.12.2003].13 Standard SFS-EN ISO 3166-1. Beteckningar for namn pä länder och delomrâden, del 1 : Beteckningar for namn pâ lander (bara pä finska) 20.4.1998. Standarden har inte uppdaterats efter âr 1998, och därför anges de nyare finskspräkiga namnen enligt rekommendationer frân Forskningscentralen for de inhemska spräken.
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Enligt Statistikcentralens allmänna praxis an- vänds namnet Storbritannien för Förenade Konungariket (fi. Britannia).
De senaste förändringarna
Östtimors engelska namn enligt ISO 3166-1-standarden ändrades 15.11.2002. Det nya namnet är Timor-Leste (tidigare East Timor).
Grupperingen av stater och lander
Statema och länderna har indelats i sex världsdelar och dessa i ytterligare 19 storom- räden (tabell 3). Grupperingen baserar sig pä FN:s indelning14 567. Grupperingen har även till- lämpats i fräga om de länder och stater som kan placeras i tvä olika världsdelar eller stor- omräden.
Storomrädet Nordeuropa indelas i den här Publikationen ännu exceptionellt i de nordis- ka länderna, de baltiska länderna och brittiska öama. Inom varje storomräde uppräknas först de suveräna statema och därefter de icke-su- veräna.
Indelningen i världsdelar och storomräden används närmast i befolkningsstatistik. Ko- dema 9 Övriga, 990 Annat icke-suveränt om- räde, 991 Utan medborgarskap och 999 Okänd har fogats tili slutet av tabeilen över stater och länder efter världsdel. Dessa koder kan användas tili exempel vid statistikföring- en av medborgarskap.
Stater och länder kan ocksä grupperas pä an­nat sätt, t.ex. pä handelspolitiska grunder el- ler efter mellanstatlig sammanslutning. De mellanstatliga sammanslutningar (tabell 4) som ingâr i denna Publikation är stora regio- nala samarbetsorganisationer eller ur europe- isk synpunkt viktiga ekonomiska sammanslut­ningar:
FN Förenta Nationema (UN UnitedNations)
EU Europeiska Unionen (EuropeanUnion)
Efta European Free Trade Association -Europeiska frihandelssammanslut- ningen
EES Europeiska ekonomiska samarbetsrä-det (EEA European Economic Area)
CEFTA Central European Free Trade Agree­ment -  Frihandelsavtal för Central­europa
OSS Oberoende statemas samvälde (CISCommonwealth of Independent Sta­tes)
OECD Organisation for Economic Co-ope- ration and Development -  Orga­nisationen för Ekonomisktsamarbete och Utveckling
OPEC Organization of Petroleum Export­ing Countries -  Organisation för petroleumexporterande länder
Apec Asia-Pasific Economic CooperationCouncil
AU African Union
14 Maiden nimet. Kielenkäytön oppaita 4. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 126. Helsingfors 2003.15 <URL: http://europa.eu.int/comm/trahslation/currencies/svtablel .htm > (läst 22.12.2003].16 Bl.a. CIA World Factbook. Tillgänglig pâ webben: <URL: http://www.da.gov/cia/publications/index/html/> (läst 22.12.2003).17 United Nations Statistics Division: Composition of Macro Geographical (Continental) Regions and Component Geographical Regions. Tillgänglig pâ webben:<URL: http://www.un.org/Depts/unsd/methods/> (läst 22.12.2003).
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Asean Association of Southeast AsianNations
GCC Gulf Cooperation Council
LAS League of Arab States
OAS Organisation of American States
OAU Organisation of African Unity
SPC Secretariat of the Pacific Com­munity
För varje mellanstatlig sammanslutning upp- ges medlemsstatema. När det gäller Förenta Nationemas och Europeiska unionens med- lemsländer har ocksä anslutningsäret angivits. Som källa har man använt sammanslutningar- nas egna webbsidor.
De senaste förändringarna
Europeiska Unionen fär 1.5.2004 tio nya medlemsländer: Cypem, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern och Estland. Samtidigt blir ländema ocksä medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsomrädet (EES]. Enligt EU:s utvidg- ningsavtal utgär Polen, Slovaken, Slovenien, Tjeckien, Ungern och Estland ur frihandels- avtalet för Centraleuropa (Cefta) frän och med datumet för anslutning tili EU.
Tvä nya medlemmar anslöt sig tili FN: Östti- mor 27.9.2002 och Schweiz 10.9.2002.
Kroatien blev medlem i frihandelsavtalet för Centraleuropa (Cefta) 1.3.2003.
African Union (AU) grundades 9.7.2002. Unionen ersätter OAU (Organisation of Afri­can Unity).
Kompletterande uppgifter
De kompletterande uppgiftema (tabell 1) har sammanställts ur olika källor18.
Statens eller landets geografiska läge har defi- nierats efter storomräde (se Grupperingen av stater och länder).
För varje suverän stat har suveränitetsäret an­givits. För alia stater finns inte exakta uppgif­ter om ärtalet. Det förvaltande landets tre- bokstavskod har angivits för icke-suveräna stater. Ett undantag utgör Antarktis som för- valtas gemensamt av flera stater och Västsa- hara, som är ockuperat av Marocko. Den se­naste nykomlingen i gruppen suveräna stater är Östtimor, som blev självständigt 20.5.2002.
En fullständig förteckning over myntenheter-na ges som bilaga (bilaga 3). För sä gott som alia stater och länder ges koden för den mynt- enhet som används. Koden följer ISO 4217-standarden19. Finlands Standardiserings- förbund fastställer den nationella finska stan- darden SFS-ISO 421720. Koden har tre bok- stäver, varav de tvä första är samma som tvä- bokstavskoden i statens eller landets ISO 3166-standard. En del namn pä valutor sak- nar svenskspräkig översättning. Dyüka är t.ex. convertible mark i Bosnien och Hercegovina och ariary i Madagaskar.
18 Bl.a. CIA World Factbook. Tillgänglig pä webben:<URL: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html> [last 22.12.2003).19 International Standard ISO 4217. Codes for the representation of currencies and funds. 1995.Standarden upprätthälls av BSI Currency Code Service:<URL httpV/www.bsi-global.com/Technical+Information/ Publications/_Publications/tig90.xalter > (last 22.12.2003).20 SFS-ISO 4217. Valutabeteckningar. Finlands Standardiseringsförbund, 1995.
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Afghanistans kod AFA ändrades i januari 2003. Den nya koden är AFN. Koden för Bul­gariens myntenhet lev är nu BGN, da ocksä koden BGL tidigare var i bruk, och den ryska rubelns kod är nu RUB (tidigare ocksä RUR].
Nya myntenheter är unidad de valor real (COU), som används i Colombia, samt ariary i Madagaskar (MGA) och dinar i Serbien (CSD). Den jugoslaviska myntenheten dinar (YUM) utgick ur standarden i juli 2003.
Som myntenhet i El Salvador används utöver colon (SVC) ocksä US-dollar. Ocksä i Östti- mor använder man US-dollar som myntenhet i stället för de tidigare escudo (TPE) och in- donesisk rupiah (IDR).
Tidszonen beskriver tiden inom ett visst om- räde i förhällande tili Green wich-tid. En del stater hör till flera tidszoner, och dä visas zon- intervallet i tabellen (t.ex. Mexiko - 8.00 -  
-6.00)
Riktnumren har plockats frän Elisa Commu­nications och Soneras webbsidor. Anteck- ningen betyder, att uppgiften saknas (t.ex. riktnumret för Bouvet Island).
Spräkkoderna och namnen
Spräkkodema och namnen (bilaga 4) följer den intemationella ISO 639-1-standarden. Kodsystemet innehäller tväbokstavskoder för spräken och de skrivs med smä bokstäver. En uppdaterad version av standarden publicera- des i juli 200221. Den nya standarden omfat- tar 46 spräk som inte ingick i den tidigare spräkstandarden frän är 1988 (se tabell A).
Tabell A:
Nya sprâk i ISO 639-1-standarden
ae avestiska kv komi
ak akan kw comlska
av avariska lb luxemburgska
bm bambara ig luganda
bs bosnlska lu luba-katanga
ce tjetjenska mh marshall
ch chamorro nb norskt bokmâl
cr cree nd ndebele (nord)
cu kyrkoslaviska ng ndonga
cv tjuvasjiska nn nynorska
dv divehi nr ndebele (syd)
ee ewe nv navaho, navajo
ft fulam ny nyanja
g v manx oj odjibwa (chippewa)
ho hirimotu OS ossetlska
hz herero pi pali
ig ibo sc sardlska
¡0 ido se samiska
IU inuktitut tv tahitiska
kg kikongo. kongo ug uiguriska
ki kikuyu, kuyu ve venda
kj kuanyama wa vallonska
kr kanuri za zhuang
Finlands Standardiseringsförbund har senast är 1993 fastställt en nationell motsvarighet tili ISO 639-1-standarden. Därmed finns det inte officiella svensk- och finskspräkiga namn för alla spräk i den reviderade intemationella ISO-standarden.
Spräkstandarden finns ocksä som en version ISO 639-2. Den innehäller trebokstavskoder för spräken. Standarden är avsedd speciellt för bibliografiska och terminologiska behov och den är mer omfattande än systemet med tväbokstavskoder.
21 International Standard ISO 639-1. Codes for the representation of names of languages, Part 1 : Alpha-2 code. First edition. 2002.
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English Summary
The codes for the representation of names of countries (Tables 1 and 2) are based on the international ISO 3166-1 standard. The sys­tem employs three codes: one with three dig­its, another with two letters and a third with three letters. Statistical systems should pri­marily use the three-digit code.
The code system comprises 239 regional units in all. Of them, 193 are sovereign states and 46 are dependent countries designated in the standard as colonies or other geopolitically sig­nificant areas.
The names of countries appear in Finnish, Swedish and English, as well as in the local language of the country concerned (Table 2).
In Table 3, countries are classified into six continents, which in turn are classified into
19 major regions. Within each major region, sovereign states are listed first, followed by dependent countries.
In Table 4, states are classified into a number of large regional co-operation organisations and economic associations important from the point of view of Europe. Their full names in English can be found on page 7.
Table 1 also provides supplementary infor­mation about countries, such as their geo­graphical location, first year of independence, currency code, telephone country code and time zone.
The publication also presents the interna­tional ISO codes for the representation of currencies and names of languages.
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Taulukko 1. Valtiot ja  m aat aakkosjärjestyksessä 
Tabell I. Stater och länder i alfabetisk ordning
Valtio/Maa Tunnukset Sijainti Itsenäistymisvuosi
(emävaltio)
Raha­
yksikkö
Suunta­
numero
Aika­
vyöhyke
Stat/Land Koder Läge Suveränitet
(moderstatl
Mynt-
enhet
Rikt-
nummer
Tidszon
Afganistan 004 AF AFG Etelä- ja Keski-Aasia 1919 AFN 93 4.30
Alankomaat 528 NL NLD Länsi-Eurooppa 1581 EUR 31 1 00
Alankomaiden Antillit 530 AN ANT Karibia (NLD) ANG 599 -4.00
Albania 008 AL ALB Etelä-Eurooppa 1912 ALL 355 1 00
Algeria 012 DZ DZA Pohjois-Af rikka 1962 DZD 213 1.00
Amerikan Samoa 016 AS ASM Polynesia (USA) USD 684 -11.00
Andorra 020 AD AND Etelä-Eurooppa 1278 EUR 376 1.00
Angola 024 AO AGO Keski-Afrikka 1975 A0A 244 1.00
Anguilla 660 AI AIA Karibia (GBR) XCD 1264 -4.00
Antarktis 010 AQ ATA Antarktis (yhteishall.) - 6721 -
Antigua ja Barbuda 028 AG ATG Karibia 1981 XCD 1268 -4.00
Arabiemiirikunnat 784 AE ARE Länsi-Aasia 1971 AED 971 4 00
Argentiina 032 AR ARG Etelä-Amerikka 1816 ARS 54 -300
Armenia 051 AM ARM Länsi-Aasia 1991 AMD 374 400
Aruba 533 AW ABW Karibia (NLD) AWG 297 -400
Australia 036 AU AUS Australia ja 
Uusi-Seelarrti
1901 AUD 61 8.00-1000
Azerbaidzan 031 AZ AZE Länsi-Aasia 1991 AZM 994 4.00
Bahama 044 BS BHS Karibia 1973 BSD 1242 -5.00
Bahrain 048 BH BHR Länsi-Aasia 1971 BHD 973 300
Bangladesh 050 BD BGD Etelä-ja Keski-Aasia 1971 BDT 880 6 00
Barbados 052 BB BRB Karibia 1966 BBD 1246 -4.00
Belgia 056 BE BEL Länsi-Eurooppa 1830 EUR 32 1.00
Belize 084 BZ BLZ Keski-Amerikka 1981 BZD 501 -6.00
Benin 204 BJ BEN Länsi-Afrikka 1960 XOF 229 1.00
Bermuda 060 BM BMU Pohjois-Amerikka (GBR) BMD 1441 -4.00
Bhutan 064 BT BTN Etelä- ja Keski-Aasia 1949 INR.BTN 975 600
Bolivia 068 BO BOL Etelä-Amerikka 1825 BOB 591 -4.00
Bosnia ja Hertsegovina 070 BA BIH Etelä-Eurooppa 1992 BAM 387 1.00
Botswana 072 BW BWA Etelä-Afrikka 1966 BWP 267 2.00
Bouvet'nsaan 074 BV BVT Antarktis (NOR) NOK - -
Brasilia 076 BR BRA Etelä-Amerikka 1822 BRL 55 -5.00--2.00
Britannia 826 GB GBR Brittein saaret n. 1000 GBP 44 0.00
Brittiläinen Intian 
valtameren alue
086 IO IOT Itä-Afnkka (GBR) USD 5.00
Brittiläiset Neitsytsaaret 092 VG VGB . Karibia (GBR) USD 1284 -4.00
Brunei 096 BN BRN Kaakkois-Aasia 1984 BND 673 8.00
Bulgaria 100 BG BGR Itä-Eurooppa 1908 BGN 359 2.00
Burkina Faso 854 BF BFA Länsi-Afnkka 1960 XOF 226 0.00
Burundi 108 Bl BOI Itä-Afrikka 1962 BIF 257 2.00
Caymansaaret 136 KY CYM Karibia (GBR) KYD 1345 -5.00
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Valtio/Maa Tunnukset Sijainti Itsenäistymisvuosi
(emävaltio)
Raha­
yksikkö
Suunta­
numero
Aika­
vyöhyke
Stat/Land Koder Läge Suveränitet
Imoderstat)
Mynt-
enhet
Rikt- 
nummer
Tidszon
Chile 152 CL CHL Etelä-Amenkka 1810 CLP 56 -6 .00--4 .00
Cookinsaaret 184 CK COK Polynesia (NZL) NZD 682 -10.00
Costa Rica 188 CR CRI Keski-Amerikka 1821 CRC 506 -6.00
Djibouti 262 DJ DJI Itä-Afrikka 1977 DJF 253 3.00
□ominica 212 DM DMA Karibia 1978 XCD 1767 -4.00
Dominikaaninen
tasavalta
214 DO DOM Karibia 1844 OOP 1809 -4.00
Ecuador 218 EC ECU Etelä-Amerikka 1822 USD 593 -6 .00 --5 .00
Egypti 818 EG EGY Pohjois-Afrikka 1922 EGP 20 2.00
El Salvador 222 SV SLV Keski-Amerikka 1821 SVC, USD 503 -6.00
Eritrea 232 ER ERI Itä-Afrikka 1993 ERN 291 3.00
Espanja 724 ES ESP Etelä-Eurooppa 1492 EUR 34 1.00
Etelä-Afrikka 710 ZA ZAF Etelä-Afrikka 1910 ZAR 27 2.00
Etelä-Georgia ja 
Eteläiset Sandvvichsaaret
239 GS SGS Antarktis (GBR) - " -2.00
Etiopia 231 ET ETU Itä-Afrikka n. 1000 eKr ETB 251 3.00
Falklandinsaaret 238 FK FLK Etelä-Amerikka (GBR) FKP 500 -4.00
Fidii 242 FJ FJI Melanesia 1970 FJD 679 12.00
Rlippiinit 608 PH PHL Kaakkois-Aasia 1946 PHP 63 8.00
Färsaaret 234 FO FRO Pohjoismaat (DNK) DKK 298 0.00
Gabon 266 GA GAB Keski-Afrikka 1960 XAF 241 1.00
Gambia 270 GM GMB Länsi-Afrikka 1965 GMD 220 0.00
Georgia 268 GE GEO Länsi-Aasia 1991 GEL 995 4.00
Ghana 288 GH GHA Länsi-Afrikka 1957 GHC 233 0.00
Gibraltar 292 Gl GIB Etelä-Eurooppa (GBR) GIP 350 1.00
Grenada 308 GD GRD Karibia 1974 XCD 1473 -4.00
Grönlanti 304 GL GRL Pohjois-Amerikka (DNK) DKK 299 -4.00-1.00
Guadeloupe 312 GP GLP Kanbia (FRA) EUR 590 -4.00
Guam 316 GU GUM Mikronesia (USA) USD 1671 10.00
Guatemala 320 GT GTM Keski-Amerikka 1821 GTQ 502 -6.00
Guinea 324 GN GIN Länsi-Afrikka 1958 GNF 224 0 00
Guinea-Bissau 624 GW GNB Länsi-Afrikka 1974 GWP, XOF 245 0.00
Guyana 328 GY GUY Etelä-Amerikka 1966 GYD 592 -400
Haiti 332 HT HTI Karibia 1804 HTG, USD 509 -5.00
Heand ja McDonaldinsaaret 334 HM HMD Antarktis (AUS) AUD - -
Honduras 340 HN HND Keski-Amerikka 1821 HNL 504 -6.00
Hongkong 344 HK HKG Itä-Aasia (CHN) HKD 852 8.00
Huippuvuoret ja Jan Mayen 
ks. Svalbard ja Jan Mayen
Indonesia 360 ID IDN Kaakkois-Aasia 1945 IDR 62 7.00-9.00
Intia 356 IN IND Etelä- ja Keski-Aasia 1947 INR 91 5.30
Irak 368 IQ IRQ Länsi-Aasia 1932 IQD 964 3.00
Iran 364 IR IRN Etelä-ja Keski-Aasia 1979 IRR 98 3.30
Irlanti 372 IE IRL Brittein saaret 1921 EUR 353 0.00
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Valtio/Maa Tunnukset Sijainti Itsenäistymisvuosi
(emävaltio)
Raha­
yksikkö
Suunta­
numero
Aika­
vyöhyke
Stat/Land Koder Läge Suveränitet
(moderstatl
Mynt-
enhet
Rikt-
nummer
Tidszon
Islanti 352 IS ISL Pohjoismaat 1944 ISK 354 0.00
Iso-Britannia ja 
Pohjois- Irlanti ks. Britannia
Israel 376 IL ISR Länsi-Aasia 1948 ILS 972 2.00
Italia 380 IT ITÄ Etelä-Eurooppa 1861 EUR 39 1.00
Itä-Timor 626 TL HS Kaakkois-Aasia 2002 USD 670 9.00
Itävalta 040 AT AUT Länsi-Eurooppa 1918 EUR 43 1.00
Jamaika 388 JM JAM Karibia 1962 JMD 1876 -5.00
Japani 392 JP JPN Itä-Aasia n 660 eKr JPY 81 9.00
Jemen 887 YE YEM Länsi-Aasia 1990 YER 967 3 00
Jordania 400 JO JOR Länsi-Aasia 1946 JOD 962 2.00
Joulusaari 162 CX CXR Australia ja 
Uusi Seelanti
(AUS) AUD 61 7.00
Kambodza 116 KH KHM Kaakkois-Aasia 1953 KHR 855 7 00
Kamerun 120 CM CMR Keski-Afrikka 1960 XAF 237 1.00
Kanada 124 CA CAN Pohjois-Amerikka 1867 CAD 1 -8.00- -3.30
Kap Verde 132 CV CPV Länsi-Afrikka 1975 CVE 238 -1.00
Kazakstan 398 KZ KAZ Etelä- ja Keski-Aasia 1991 KZT 73.757 4 00-6.00
Kenia 404 KE KEN Itä-Afrikka 1963 KES 254 3.00
Keski-Afrikan tasavalta 140 CF CAF Keski-Afrikka 1960 XAF 236 1.00
Kiina 156 CN CHN Itä-Aasia 221 ekr CNY 86 8.00
Kirgisia 417 KG KGZ Etelä-ja Keski-Aasia 1991 KGS 996 5.00
Kiribati 296 Kl KIR Mikronesia 1979 AUD 686 12.00-14.00
Kolumbia 170 CO COL Etelä-Amerikka 1810 COP, COU 57 -5.00
Komorrt 174 KM COM Itä-Afrikka 1975 KMF 2697 3.00
Kongo 178 CG COG Keski-Afrikka 1960 XAF 242 1.00
Kongon demokraattinen 
tasavalta
180 CD COO Keski-Afrikka 1960 CDF 243 1 00-2 00
Kookossaaret 166 CC CCK Australia ja 
Uusi-Seelanti
(AUS) AUD 61 6.30
Korean demokraattinen
kansantasavalta
(Pohjois-Korea)
408 KP PRK Itä-Aasia 1948 KPW 850 9.00
Korean tasavalta 
(Etelä-Korea)
410 KR KOR Itä-Aasia 1948 KRW 82 9.00
Kreikka 300 GR GRC Etelä-Eurooppa 1830 EUR 30 2.00
Kroatia 191 HR HRV Etelä-Eurooppa 1991 HRK 385 1.00
Kuuba 192 CU CUB Karibia 1902 CUP 53 -5.00
Kuwait 414 KW KWT Länsi-Aasia 1961 KWD 965 3.00
Kypros 196 CY CYP Länsi-Aasia 1960 CYP 357 2 00
Laos 418 LA LAO Kaakkois-Aasia 1949 LAK 856 7 00
Latvia 428 LV LVA Baltian maat 1991 LVL 371 2.00
Lesotho 426 LS LSO Etelä-Afrikka 1966 LSL.ZAR 266 2.00
Libanon 422 LB LBN Länsi-Aasia 1943 LBP 961 2.00
Liberia 430 LR LBR Länsi-Afrikka 1847 LRD 231 0.00
Libya 434 LY LBY Pohjois-Afrikka 1951 LYD 218 1.00
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Valtio/Maa Tunnukset Sijainti Itsenäistymisvuosi
(emävaltio)
Raha­
yksikkö
Suunta­
numero
Aika­
vyöhyke
Stat/Land Koder Läge Suveränitet 
(moderstat)
Mynt-
enhet
Rikt-
nummer
Tidszon
Liechtenstein 438 LI LIE Länsi-Eurooppa 1806 CHF 423 1.00
Liettua 440 LT LTD Baltian maat 1991 LTL 370 2.00
Luxemburg 442 LU LUX Länsi-Eurooppa 1839 EUR 352 1.00
Länsi-Sahara 732 EH ESH Pohjois-Afrikka (MAR mieh.) MAD - 0 00
Macao 446 MO MAC Itä-Aasia (CHN) M0P 853 8 00
Madagaskar 450 MG MDG Itä-Afrikka 1960 MGA.MGF 261 3.00
Makedonia 807 MK MKD Etelä-Eurooppa 1991 MKD 389 1.00
Malawi 454 MW MWI Itä-Afrikka 1964 MWK 265 2.00
Malediivit 462 MV MDV Etelä-ja Keski-Aasia 1965 MVR 960 5.00
Malesia 458 MY MYS Kaakkois-Aasia 1957 MYR 60 8.00
Mali 466 ML MU Länsi-Afrikka 1960 X0F 223 0.00
Malta 470 MT MLT Etelä-Eurooppa 1964 MTL 356 1 00
Marokko 504 MA MAR Pohjois-Afrikka 1956 MAD 212 0.00
Marshallinsaaret 584 MH MHL Mikronesia 1986 USD 692 12.00
Martinique 474 MQ MTQ Karibia (FRA) EUR 596 -4.00
Mauritania 478 MR MRT Länsi-Afrikka 1960 MR0 222 0.00
Mauritius 480 MU MUS Itä-Afnkka 1968 MUR 230 4 00
Mayotte 175 YT MYT Itä-Afrikka (FRA) EUR 2696 3.00
Meksiko 484 MX MEX Keski-Amerikka 1810 MXN 52 -8 .00--6.00
Mikronesia 583 FM FSM Mikronesia 1986 USD 691 11 00-12.00
Moldova 498 MD MDA Itä-Eurooppa 1991 MDL 373 2.00
Monaco 492 MC MCO Länsi-Eurooppa 1489 EUR 377 1 00
Mongolia 496 MN MNG Itä-Aasia 1921 MNT 976 8.00
Montserrat 500 MS MSR Karibia (GBR) XCD 1664 -4.00
Mosambik 508 MZ MOZ Itä-Afrikka 1975 MZM 258 2 00
Myanmar 104 MM MMR Kaakkois-Aasia 1948 MMK 95 6 30
Namibia 516 NA NAM Etelä-Af rikka 1990 NAD.ZAR 264 1.00
Nauru 520 NR NRU Mikronesia 1968 AUD 674 12 00
Nepal 524 NP NPL Etelä-ja Keski-Aasia 1768 NPR 977 5.45
Nicaragua 558 Nl NIC Keski-Amenkka 1821 NI0 505 -6.00
Niger 562 NE NER Länsi-Afrikka 1960 X0F 227 1.00
Nigeria 566 NG NGA Länsi-Afrikka 1960 NGN 234 1.00
Niue 570 NU NIU Polynesia (NZL) NZD 683 -11.00
Norfolkinsaari 574 NF NFK Australia ja 
Uusi-Seelanti
(AUS) AUD 6723 11.30
Norja 578 NO NOR Pohjoismaat 1905 NOK 47 1.00
Norsunluurannikko 384 Cl CIV Länsi-Afrikka 1960 X0F 225 0.00
Oman 512 OM OMN Länsi-Aasia 1650 0MR 968 4.00
Pakistan 586 PK PAK Etelä- ja Keski-Aasia 1947 PKR 92 5.00
Palau 585 PW PLW Mikronesia 1994 USD 680 9.00
Palestiina 275 PS PSE Länsi-Aasia - - 970 2.00
Panama 591 PA PAN Keski-Amerikka 1903 PAB, USD 507 -500
Papua-Uusi-Guinea 598 PG PNG Melanesia 1975 PGK 675 10 00
Paraguay 600 PY PRY Etelä-Amerikka 1811 PYG 595 -400
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Valtio/Maa Tunnukset Sijainti Itsenäistymisvuosi
(emävaltio)
Raha­
yksikkö
Suunta­
numero
Aika­
vyöhyke
Stat/Land Koder Läge Suveränitet
Imoderstat)
Mynt-
enhet
Rikt-
nummer
Tidszon
Peru 604 PE PER Etelä-Amerikka 1821 PEN 51 -500
Pitcairn 612 PN PCN Polynesia (GBR) NZD - -8.00
Pohjois-Mariaanit 580 MP MNP Mikronesia (USA) USD 1670 10.00
Portugali 620 PT PRT Etelä-Eurooppa 1140 EUR 351 -1.00--0.00
Puerto Rico 630 PR PRI Karibia (USA) USD 1787,
1939
-400
Puola 616 PL POL Itä-Eurooppa 1918 PLN 48 1 00
Päiväntasaajan Guinea 226 GQ GNQ Keski-Afrikka 1968 XAF 240 1 00
Qatar 634 QA QAT Länsi-Aasia 1971 QAR 974 3.00
Ranska 250 FR FRA Länsi-Eurooppa 843 EUR 33 1 00
Ranskan eteläiset alueet 260 TF ATF Antarktis (FRA) EUR - 5.00
Ranskan Guayana 254 GF GUF Etelä-Amerikka (FRA) EUR 594 -3.00
Ranskan Polynesia 258 PF PYF Polynesia (FRA) XPF 689 -8 30--11.00
Réunion 638 RE REU Itä-Afrikka (FRA) EUR 262 4 00
Romania 642 RO ROU Itä-Eurooppa 1878 ROL 40 2 00
Ruanda 646 RW RWA Itä-Afrikka 1962 RWF 250 2.00
Ruotsi 752 SE SWE Pohjoismaat ennen vuotta 836 SEK 46 1.00
Saint Melena 654 SH SHN Länsi-Afrikka (GBR) SHP 290 0.00
Saint Kitts ja Nevis 659 KN KNA Karibia 1983 XCD 1869 -4.00
Saint Lucia 662 LC LCA Karibia 1979 XCD 1758 -4.00
Saint-Piene ja Miquelon 666 PM SPM Pohjois-Amerikka (FRA) EUR 508 -3 00
Saint Vincent ja 
Grenadiinit
670 VC VCT Karibia 1979 XCD 1784 -4.00
Saksa 276 DE DEU Länsi-Eurooppa 1871 EUR 49 1 00
Salomonsaaret 090 SB SLB Melanesia 1978 SBD 677 11.00
Sambia 894 ZM ZMB Itä-Afrikka 1964 ZMK 260 2.00
Samoa 882 WS WSM Polynesia 1962 WST 685 -11.00
San Marino 674 SM SMR Etelä-Eurooppa 301 EUR 378 1 00
Sao Tomé ja Principe 678 ST S P Keski-Afrikka 1975 STD 239 0 00
Saudi-Arabia 682 SA SAU Länsi-Aasia 1932 SAR 966 3.00
Senegal 686 SN SEN Länsi-Afrikka 1960 XOF 221 0.00
Serbia ja Montenegro 891 CS SCG Etelä-Eurooppa 1992 CSD, EUR 381 1 00
Seychellit 690 SC SYC Itä-Afrikka 1976 SCR 248 4 00
Siena Leone 694 SL SLE Länsi-Afrikka 1961 SLL 232 0 00
Singapore 702 SG SGP Kaakkois-Aasia 1965 SGD 65 8.00
Slovakia 703 SK SVK Itä-Eurooppa 1993 SKK 421 1.00
Slovenia 705 SI SVN Etelä-Eurooppa 1991 SIT 386 1.00
Somalia 706 SO SOM Itä-Afrikka 1960 SOS 252 3.00
Sri Lanka 144 LK LKA Etelä- ja Keski-Aasia 1948 LKR 94 6 00
Sudan 736 SD SDN Pohjois-Afrikka 1956 SDD 249 3.00
Suomi 246 Fl FIN Pohjoismaat 1917 EUR 358 2.00
Suriname 740 SR SUR Etelä-Amerikka 1975 SRG 597 -3.00
Svalbard ja Jan Mayen 744 SJ SJM Pohjoismaat (NOR) NOK - 1 00
Sveitsi 756 CH CHE Länsi-Eurooppa 1499 CHF 41 1.00
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Valtio/Maa Tunnukset Sijainti Itsenäistymisvuosi
(emävaltio)
Raha­
yksikkö
Suunta­
numero
Aika­
vyöhyke
Stat/Land Koder Läge Suveränitet
(moderstatl
Mynt-
enhet
Rikt-
nummer
Tidszon
Swazimaa m SZ SWZ Etelä-Afrikka 1968 SZL 268 2 00
Syyria 760 SY SYR Länsi-Aasia 1946 SYP 963 2 00
Tadjikistan 762 TJ TJK Etelä- ja Keski-Aasia 1991 TJS 992 5 00
Taiwan 158 TW TWN Itä-Aasia (CHN) TWD 886 8.00
Tansania 834 TZ TZA Itä-Af rikka 1964 TZS 255 300
Tanska 208 DK DNK Pohjoismaat n. 800 DKK 45 1 00
Thaimaa 764 TH THA Kaakkois-Aasia 1238 THB 66 7 00
Togo 768 TG TGO Länsi-Afrikka 1960 XOF 228 0.00
Tokelau 772 TK TKL Polynesia (NZL) NZD 690 -10.00
Tonga 776 TO TON Polynesia 1970 TOP 676 13
Trinidad ja Tobago 780 TT TTO Karibia 1962 TTD 1868 -4.00
T?ad 148 TD TCD Keski-Afrikka 1960 XAF 235 1.00
Rekki 203 CZ CZE Itä-Eurooppa 1993 CZK 420 1.00
Tunisia 788 TN TUN Pohjois-Afrikka 1956 TND 216 1.00
Turkki 792 TR TUR Länsi-Aasia 1923 TRL 90 2.00
Turkmenistan 795 TM TKM Etelä- ja Keski-Aasia 1991 TMM 993 5.00
Turks- ja Caicossaaret 796 TC TCA Karibia (GBR) USD 1649 -500
Tuvalu 798 TV TUV Polynesia 1978 AUD 688 12.00
Uganda 800 UG UGA Itä-Afrikka 1962 UGX 256 3 00
Ukraina 804 UA UKR Itä-Eurooppa 1991 UAH 380 2.00
Unkari 348 HU HUN Itä-Eurooppa 1918 HUF 36 100
Uruguay 858 UY URY Etelä-Amerikka 1828 UYU 598 -300
Uusi-Kaledoma 540 NC NCL Melanesia (FRA) XPF 687 11.00
Uusi-Seelanti 554 NZ NZL Australia ja 
Uusi-Seelanti
1907 NZD 64 1200-12 45
Uzbekistan 860 UZ UZB Etelä- ja Keski-Aasia 1991 UZS 998 5.00
Valko-Venäjä 112 BY BLR Itä-Eurooppa 1991 BYR 375 2.00
Vanuatu 548 VU VUT Melanesia 1980 VUV 678 11.00
Vatikaani 336 VA VAT Etelä-Eurooppa 1929 EUR 39 1.00
Venezuela 862 VE VEN Etelä-Amerikka 1811
mLU> 58 -4.00
Venäjä 643 RU RUS Itä-Eurooppa 1991 RUB 7 2 00-12.00
Vietnam 704 VN VNM Kaakkois-Aasia 1945 VND 84 7 00
Viro 233 EE EST Baltian maat 1991
LUUJ 372 2.00
Wallis ja Futuna 876 WF WLF Polynesia (FRA) XPF 681 12 00
Yhdistynyt kuningaskunta ks. 
Britannia
Yhdysvallat (USA) 840 US USA Pohjois-Amerikka 1776 USD 1 -10.00--5 00
Yhdysvaltain
Neitsytsaaret
850 VI VIR Karibia (USA) USD 1340 -4.00
Yhdysvaltain pienet 
erillissaaret
581 UM UMI Mikronesia (USA) USD - -11.00
Zaire ks. Kongon 
demokraattinen tasavalta
Zimbabwe 716 ZW ZWE Itä-Afrikka 1980 ZWD 263 2.00
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Taulukko 2. Valtiot ja  maattunnusjärjestyksessä 
Tabell 2. S tater och länder i kodordning
Tunnukset Nimet: suomenkielinen ruotsinkielinen englanninkielinen paikallinen (omakielinen)
Koder Namn: fmskt svenskt engelskt nationellt
004 AF AFG Afganistan Afghanistan Afghanistan Afghanestan
008 AL ALB Albania Albanien Albania Shqiperia
010 AQ ATA Antarktis Antarktis Antarctica -
012 DZ DZA Algeria Algeriet Algena Al-Jaza'ir
016 AS ASM Amerikan Samoa Amerikanska Samoa American Samoa American Samoa
020 AD AND Andorra Andorra Andorra Andorra
024 AO AGO Angola Angola Angola Angola
028 AG ATG Antigua ja Barbuda Antigua och Barbuda Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda
031 AZ AZE Azerbaidzan Azerbajdzjan Azerbaijan Azärbaycan
032 AR ARG Argentiina Argentina Argentina Argentina
036 AU AUS Australia Australien Australia Australia
040 AT AUT Itävalta Österrike Austria Österreich
044 BS BHS Bahama Bahamas Bahamas Bahamas
048 BH BHR Bahrain Bahrain Bahrain Al Bahrayn
050 BD BGD Bangladesh Bangladesh Bangladesh Bangladesh
051 AM ARM Armenia Armemen Armenia Hajastan
052 BB BRB Barbados Barbados Barbados Barbados
056 BE BEL Belgia Belgien Belgium België/Belgique
060 BM BMU Bermuda Bermuda Bermuda Bermuda
064 BT BTN Bhutan Bhutan Bhutan DrukYul
068 BO BOL Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia
070 BA BIH Bosnia ja Hertsegovina Bosnien och Hercegovina Bosnia and Herzegovina Bosna i Hercegovina
072 BW BWA Botswana Botswana Botswana Botswana
074 BV BVT Bouvet'nsaari Bouvetön Bouvet Island Bouvetqya
076 BR BRA Brasilia Brasilien Brazil Brasil
084 BZ BLZ Belize Belize Belize Belize
086 IO IOT Brittiläinen Intian 
valtameren alue
Brittiska temtoriet i 
Indiska Oceanen
British Indian Ocean 
Territory
British Indian Ocean 
Territory
090 SB SLB Salomonsaaret Salomonöama Solomon Islands Solomon Islands
092 VG VGB Brittiläiset Neitsytsaaret Brittiska Jungfruöama Virgin Islands, British British Virgin Islands
096 BN BRN Brunei Brunei Brunei Darussalam Brunei
100 BG BGR Bulgaria Bulgarien Bulgaria Balganja
104 MM MMR Myanmar Myanmar Myanmar Myanma Naingngandaw
108 Bl BDI Burundi Burundi Burundi Burundi
112 BY BLR Valko-Venäjä Vitryssland Belarus Belarus
116 KH KHM Kambodza Kambodja Cambodia Kâmpuchéa
120 CM CMR Kamerun Kamerun Cameroon Cameroun
124 CA CAN Kanada Kanada Canada Canada
132 CV CPV Kap Verde Kap Verde Cape Verde Cabo Verde
136 KY CYM Caymansaaret Caymanöama Cayman Islands Cayman Islands
140 CF CAF Keski-Afrikan
tasavalta
Centralafrikanska
republiken
Central African 
Republic
République
Centrafncaine
144 LK LKA Sri Lanka Sri Lanka Sn Lanka Sri Lanka
148 TD TCD TSad Tchad Chad Tchad
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Tunnukset Nimet: suomenkielinen ruotsinkielinen englanninkielinen paikallinen (omakielinen)
Koder Namn: finskt svenskt engelskt nationellt
152 CL CHL Chile Chile Chile Chile
156 CN CHN Kiina Kina China Zhong Guo
158 TW TWN Taiwan Taiwan Taiwan, Province of China T'ai-wan
162 CX CXR Joulusaari Julön Christmas Island Christmas Island
166 CC CCK Kookossaaret Cocosöama Cocos (Keeling) Islands Cocos Islands
170 CO COL Kolumbia Colombia Colombia Colombia
174 KM COM Komorit Komorema Comoros Comores
175 YT MYT Mayotte Mayotte Mayotte Mayotte
178 CG COG Kongo Kongo Congo Congo-Brazzaville
180 CD COD Kongon demokraattinen 
tasavalta
Demokratiska republiken 
Kongo
Congo, the Democratic 
Republic of the
Congo-Kinshasa
184 CK COK Cookinsaaret Cooköama Cook Islands Cook Islands
188 CR CRI Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica
191 HR HRV Kroatia Kroatien Croatia Hrvatska
192 CU CUB Kuuba Kuba Cuba Cuba
196 CY CYP Kypros Cypem Cyprus Kypros
203 CZ CZE TSekki Tjeckien Czech Republic Ceská republika
204 BJ BEN Benin Benin Benin Benin
208 DK DNK Tanska Danmark Denmark Danmark
212 DM DMA Dominica Dominica Dominica Dominica
214 DO DOM Dominikaaninen tasavalta Dominikanska republiken Dominican Republic República Dominicana
218 EC ECU Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador
222 SV SLV El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador
226 GQ GNQ Päiväntasaajan Guinea Ekvatorialguinea Equatorial Guinea Guinea Ecuatorial
231 ET ETH Etiopia Etiopien Ethiopia Ityop'iya
232 ER ERI Eritrea Eritrea Eritrea Ertra
233 EE EST Viro Estland Estonia Eesti
234 FO FRO Färsaaret Färöama Faroe Islands Faroyar
238 FK FLK Falklandinsaaret Falklandsöama Falkland Islands 
(Malvinas)
Falkland Islands
239 GS SGS Etelä-Georgiaja Eteläiset 
Sandwichsaaret
Sydgeorgien och 
Sydsandwichöarna
South Georgia and the 
South Sandwich Islands
South Georgia and South 
Sandwich Islands
242 FJ FJI Fidzi Fiji Fiji Fiji
246 Fl FIN Suomi Finland Finland Suomi/Finland
250 FR FRA Ranska Frankrike France France
254 GF GUF Ranskan Guayana Franska Guyana French Guiana Guyane
258 PF PYF Ranskan Polynesia Franska Polynesien French Polynesia Polynésie française
260 TF ATF Ranskan eteläiset 
alueet
De franska territoriema i 
södra Indiska Oceanen
French Southern 
Territories
Terres australes 
françaises
262 DJ DJI Djibouti Djibouti Djibouti Djibouti
266 GA GAB Gabon Gabon Gabon Gabon
268 GE GEO Georgia Georgien Georgia Sakartvelo
270 GM GMB Gambia Gambia Gambia Gambia
275 PS PSE Palestiina De palestinska omrädena Palestinian Territory, 
Occupied
Germany
Filastin
276 DE DEU Saksa Tyskland Deutschland
288 GH GHA Ghana Ghana Ghana Ghana
292 Gl GIB Gibraltar Gibraltar Gibraltar Gibraltar
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Tunnukset Nimet: suomenkielinen ruotsinkielinen englanninkielinen paikallinen (omakielinen)
Koder Namn: fmskt svenskt engelskt nationellt
296 Kl KIR Kiribati Kiribati Kiribati Kiribati
300 GR GRC Kreikka Grekland Greece Ellada
304 GL GRL Grönlanti Grönland Greenland Kalaallit Nunaat/Grenland
308 GD GRD Grenada Grenada Grenada Grenada
312 GP GLP Guadeloupe Guadeloupe Guadeloupe Guadeloupe
316 GU GUM Guam Guam Guam Guam
320 GT GTM Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala
324 GN GIN Guinea Guinea Guinea Guinée
328 GY GUY Guyana Guyana Guyana Guyana
332 HT HTI Haiti Haiti Haiti Haiti
334 HM HMD Heard ja McDonaldin- 
saaret
Heardön och McDonald 
öama
Heard Island and 
McDonald Islands
Heard and McDonald 
Islands
336 VA VAT Vatikaani Vatikanstaten Holy See
(Vatican City State)
Santa Sede/
Città del Vaticano
340 HN HND Honduras Honduras Honduras Honduras
344 HK HKG Hongkong Hongkong Hong Kong Xianggang
348 HU HUN Unkan Ungern Hungary Magyarorszâg
352 IS ISL Islanti Island Iceland island
356 IN IND Intia Indien India Bharat
360 ID IDN Indonesia Indonesien Indonesia Indonesia
364 IR IRN Iran Iran Iran, Islamic Republic of Iran
368 IQ IRQ Irak Irak Iraq Al "Iraq
372 IE IRL Irlanti Irland Ireland Ireland
376 IL ISR Israel Israel Israel Yisra'el
380 IT ITA Italia Italien Italy Italia
384 CI CIV Norsunluurannikko Elfenbenskusten Côte d'Ivoire Côte d 'Ivoire
388 JM JAM Jamaika Jamaica Jamaica Jamaica
392 JP JPN Japani Japan Japan Nihon/Nippon
398 KZ KAZ Kazakstan Kazakstan Kazakhstan Qazaqstan
400 JO JOR Jordania Jordanien Jordan Al Urdun
404 KE KEN Kenia Kenya Kenya Kenya
408 KP PRK Korean demokraattinen
kansantasavalta
(Pohjois-Korea)
Demokratiska folkrepubliken 
Korea (Nordkorea)
Korea, Democratic 
People's Republic of
Choson
410 KR KOR Korean tasavalta 
(Etelä-Korea)
Republiken Korea 
(Sydkorea)
Korea, Republic of Hanguk
414 KW KWT Kuwait Kuwait Kuwait Al Kuwayt
417 KG KGZ Kirgisia Kirgizistan Kyrgyzstan Kyrgyzstan
418 LA LAO Laos Laos Lao People's Democratic 
Republic
Laos
422 LB LBN Libanon Libanon Lebanon Lubnan
426 LS LSO Lesotho Lesotho Lesotho Lesotho
428 LV LVA Latvia Lettland Latvia Latvija
430 LR LBR Liberia Liberia Liberia Liberia
434 LY LBY Libya Libyen Libyan Arab Jamahiriya Libiya
438 LI LIE Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein
440 LT LUI Liettua Litauen Lithuania Lietuva
442 LU LUX Luxemburg Luxemburg Luxembourg Luxembourg
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Tunnukset Nimet: suomenkielinen ruotsmkielinen englanninkielinen paikallinen (omakielinen)
Koder Namn: fmskt svenskt engelskt nationeilt
446 MO MAC Macao Macao Macau Macau/Aomen
450 MG MOG Madagaskar Madagaskar Madagascar Madagascar
454 MW MWI Malawi Malawi Malawi Malawi
458 MY MYS Malesia Malaysia Malaysia Malaysia
462 MV MDV Malediivit Maldivema Maldives Dhivehi Raajje
466 ML MU Mali Mali Mali Mali
470 MT MLT Malta Malta Malta Malta
474 MQ MTQ Martinique Martinique Martinique Martinique
478 MR MRT Mauritania Mauretanien Mauritania Muritaniyah
480 MU MUS Mauritius Mauritius Mauritius Mauritius
484 MX MEX Meksiko Mexiko Mexico México
492 MC MCO Monaco Monaco Monaco Monaco
496 MN MNG Mongolia Mongoliet Mongolia Mongol Uls
498 MD MDA Moldova Moldavien Moldova, Republic of Moldova
500 MS MSR Montserrat Montserrat Montserrat Montserrat
504 MA MAR Marokko Marocko Morocco AI Maghrib
508 MZ MOZ Mosambik Moçambique Mozambique Moçambique
512 OM OMN Oman Oman Oman Uman
516 NA NAM Namibia Namibia Namibia Namibia
520 NR NRU Nauru Nauru Nauru Naoero
524 NP NPL Nepal Nepal Nepal Nepala
528 NL NLD Alankomaat Nederländema Netheriands Nederland
530 AN ANT Alankomaiden Antillit Nederländska Antillema Netherlands Antilles Nederlandse Antillen
533 AW ABW Aruba Aruba Aruba Aruba
540 NC NCL Uusi-Kaledoma Nya Kaledonien New Caledonia Nouvelle-Calédonie
548 VU VUT Vanuatu Vanuatu Vanuatu Vanuatu
554 NZ NZL Uusi-Seelanti Nya Zeeland New Zealand NewZealand/Aotearoa
558 Nl NIC Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua
562 NE NER Niger Niger Niger Niger
566 NG NGA Nigeria Nigeria Nigeria Nigeria
570 NU NIU Niue Niue Niue Niue
574 NF NFK Norfolkinsaari Norfolkön Norfolk Island Norfolk Island
578 NO NOR Norja Norge Norway Norge
580 MP MNP Pohjois-Mariaanit Nordmarianema Northern Mariana Islands Northern Marianas
581 UM UMI Yhdysvaltain pienet 
eriliissaaret
Förenta Statemas mindre öar i 
Océanien och Västindien
United States Minor 
Outlying Islands
United States Minor 
Outlying Islands
583 FM FSM Mikronesia Mikronesien Micronesia, Federated 
States of
Micronesia
584 MH MHL Marshallinsaaret Marshallöama Marshall Islands Marshall Islands
585 PW PLW Palau Palau Palau Belau
586 PK PAK Pakistan Pakistan Pakistan Pakistan
591 PA PAN Panama Panama Panama Panamá
598 PG PNG Papua-Uusi-Guinea Papua Nya Guinea Papua New Guinea Papua-New-Guinea/Papua
Niugini
Paraguay600 PY PRY Paraguay Paraguay Paraguay
604 PE PER Peru Peru Peru Perú
608 PH PHL Filippiinit Filippinema Philippines Pilipinas
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Tunnukset Nimet suomenkielinen ruotsinkielmen englanninkielinen paikallinen (omakielinen)
Koder Namn: fmskt svenskt engelskt nationeilt
612 PN PON Pitcairn Pitcairn Pitcairn Pitcairn
616 PL POL Puola Polen Poland Polska
620 PT PRT Portugali Portugal Portugal Portugal
624 GW GNB Guinea-Bissau Guinea-Bissau Guinea-Bissau Guiné-Bissau
626 TL TLS Itä-Timor Östtimor Timor-Leste Timor Loro-Sae
630 PR PRI Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico
634 QA QAT Qatar Qatar Qatar Qatar
638 RE REU Réunion Réunion Réunion Réunion
642 RO ROU Romania Rumänien Romania România
643 RU RUS Venäjä Ryssland Russian Federation Rossija
646 RW RWA Ruanda Rwanda Rwanda Rwanda
654 SH SHN Saint Helena Saint Helena Saint Helena Saint Helena
659 KN KNA Saint Kitts ja Nevis Saint Kitts och Nevis Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis
660 AI AIA Anguilla Anguilla Anguilla Anguilla
662 LC LCA Saint Lucia Saint Lucia Saint Lucia Saint Lucia
666 PM SPM Saint-Pierre ja Miquelon Saint Pierre och Miquelon Saint Pierre and Miquelon Saint-Pierre et Miquelon
670 VC VCT Saint Vincent ja 
Grenadiinit
Saint Vincent och 
Grenadinema
Saint Vincent and 
the Grenadines
Saint Vincent and 
the Grenadines
674 SM SMR San Marino San Marino San Marino San Marino
678 ST S P SâoTomé ja Principe Säo Tomé och Principe Sao Tome and Principe Sao Tomé e Príncipe
682 SA SAU Saudi-Arabia Saudiarabien Saudi Arabia. AI-'Arabiya as-Sa'udiya
686 SN SEN Senegal Senegal Senegal Sénégal
690 SC SYC Seychellit Seychellema Seychelles Seychelles
694 SL SLE Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone
702 SG SGP Singapore Singapore Singapore Singapore
703 SK SVK Slovakia Slovakien Slovakia Slovenská Republika
704 VN VNM Vietnam Vietnam Viet Nam Viét Nam
705 SI SVN Slovenia Slovemen Slovenia Slovenija
706 SO SOM Somalia Somalia Somalia Somaliya
710 ZA ZAF Etelä-Afrikka Sydafrika South Africa Suid Afrika
716 ZW ZWE Zimbabwe Zimbabwe Zimbabwe Zimbabwe
724 ES ESP Espanja Spanien Spain España
732 EH ESH Länsi-Sahara Västsahara Western Sahara Al Sahara al Gharbi
736 SD SON Sudan Sudan Sudan As-Sudan
740 SR SUR Suriname Surinam Suriname Suriname
744 SJ SJM Svalbard ja Jan Mayen Svalbard och Jan Mayen Svalbard and Jan Mayen Svalbard og Jan Mayen
748 SZ SWZ Swazimaa Swaziland Swaziland Swaziland/Ngwane
752 SE SWE Ruotsi Sverige Sweden Sverige
756 CH CHE Sveitsi Schweiz Switzerland Schweiz/Suisse/ Svizzera
760 SY SYR Syyria Syrien Syrian Arab Republic Suriya
762 TJ TJK Tadjikistan Tadzjikistan Tajikistan Tojikistan
764 TH THA Thaimaa Thailand Thailand Prathet Thai
768 TG TGO Togo Togo Togo Togo
772 TK TKL Tokelau Tokelau Tokelau Tokelau
776 TO TON Tonga Tonga Tonga Tonga
780 TT TTO Trinidad ja Tobago Trinidad och Tobago Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago
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Tunnukset Nimet: suomenkielinen ruotsinkielinen englanninkielinen paikallinen (omakielinen)
Koder Namn: fmskt svenskt engelskt nationellt
784 AE ARE Arabiemiirikunnat Förenade Arabemiraten United Arab Emirates Al-lmarat al-'Arabiya 
al-Muttahida
788 TN TUN Tunisia Tunisien Tunisia Tunis
792 TR TUR Turkki Turkiet Turkey Turkiye
795 TM TKM Turkmenistan Turkmenistan Turkmenistan Turkmenostan
796 TC TCA Turks- ja Caicossaaret Turks- och Caicosöama Turks and Caicos Islands Turks and Caicos Islands
798 TV TUV Tuvalu Tuvalu Tuvalu Tuvalu
800 UG UGA Uganda Uganda Uganda Uganda
804 UA UKR Ukraina Ukraina Ukraine Ukrajina
807 MK MKD Makedonia Makedonien Macedonia, The former 
Yugoslav Republic of
Makedomja
818 EG EGY Egypti Egypten Egypt Misr
826 GB GBR Britannia Storbritannien United Kingdom United Kingdom
834 TZ TZA Tansania Tanzania Tanzania,
United Republic of
Tanzania
840 US USA Yhdysvallat (USA) Förenta Statema (USA) United States United States
850 VI VIR Yhdysvaltain
Neitsytsaaret
Amerikanska
Jungfruöama
Virgin Islands, U.S. Virgin Islands
854 BF BFA Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso
858 UY URY Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay
860 UZ UZB Uzbekistan Uzbekistan Uzbekistan Uzbekiston
862 VE VEN Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela
876 WF WLF Wallis ja Futuna Wallis och Futuna Wallis and Futuna Wallis et Futuna
882 WS WSM Samoa Samoa Samoa Samoa
887 YE YEM Jemen Yemen Yemen Al Yaman
891 CS SCG Serbia ja Montenegro Serbien och Montenegro Serbia and Montenegro Srbija i Cma Gora
894 ZM ZMB Sambia Zambia Zambia Zambia
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Taulukko 3. Valtiot ja  m aat maanosittain ja  suuralueittain 
Tabell 3. S tater och länder efter världsdel och storomräde
Maanosa -  Världsdel Maanosa -  Världsdel
Suuralue -  Storomräde Suuralue -  Storomräde
Valtio/Maa -  Stat/Land Valtio/Maa -  Stat/Lend
1 EUROOPPA-EUROPA
IA  Pohjois-Eurooppa -  Nordeuropa
7AA Pohjoism aat-De nordiska ländema
Itsenäiset -  Suveräna 
352 Islanti 
578 Norja 
752 Ruotsi 
246 Suomi 
208 Tanska
Epäitsenäiset -  Icke-suveräna 
234 Färsaaret 
744 Svalbard ja Jan Mayen
1AB Baltian m a a t- De baltiska ländema
Itsenäiset -  Suveräna 
428 Latvia 
440 Liettua 
233 Viro
1AC Brittein saaret -  Brittiska öama
Itsenäiset -  Suveräna 
826 Britannia 
372 Irlanti
IB  Länsi-Eurooppa-Vasteinapa
Itsenäiset -  Suveräna
528 Alankomaat
056 Belgia
040 Itävalta
438 Liechtenstein
442 Luxemburg
492 Monaco
250 Ranska
276 Saksa
756 Sveitsi
1C Itä-Eurooppa-Osteuropa
Itsenäiset- ■Suveräna
100 Bulgaria
498 Moldova
616 Puola
642 Romania
703 Slovakia
203 TSekki
804 Ukraina
348 Unkari
112 Valko-Venäjä
643 Venäjä
1D Etelä-Eurooppa-Sydeuropa
Itsenäiset - ■ Suveräna
008 Albania
020 Andorra
070 Bosnia ja Hertsegovina
724 Espanja
380 Italia
300 Kreikka
191 Kroatia
807 Makedonia
470 Malta
620 Portugali
674 San Marino
891 Serbia ja Montenegro
705 Slovenia
336 Vatikaani
Epäitsenäiset -  Icke-suveräna 
292 Gibraltar
2 AMERIKKA-AMERIKA
2A Pohjois-Ainerikka -  Nordamerika
Itsenäiset-Suveräna 
124 Kanada 
840 Yhdysvallat (USA)
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Maanosa -  Världsdel Maanosa -  Världsdel
Suuralue -  Storomräde Suuralue -  Storomräde
Valtio/Maa -  Stat/Land Valtlo/Maa -  Stat/Land
Epäitsenäiset -  Icke-suveräna 558 Nicaragua
060 Bermuda 591 Panama
304 Grönlanti
666 Saint-Pierre ja Miquelon 2BC Etelä-Am erikka-Sydam erika
Itsenäiset- Suveräna
2B Latinalainen Amerikka ja Karibia - 032 ArgentiinaLatinamerika och Karibian
068 Bolivia
2BA Karibia-Karibien 076 Brasilia
Itsenäiset- Suveräna 152 Chile
028 Antigua ja Barbuda 218 Ecuador
044 Bahama 328 Guyana
052 Barbados 170 Kolumbia
212 Dominica 600 Paraguay
214 Dominikaaninen tasavalta 604 Peru
308 Grenada 740 Suriname
332 Haiti 858 Uruguay
388 Jamaika 862 Venezuela
192 Kuuba
659 Saint Kitts ja Nevis Epäitsenäiset-Icke-suveräna
662 Saint Lucia 238 Falklandinsaaret
670 Saint Vincent ja Grenadiinit 254 Ranskan Guayana
780 Trinidad ja Tobago
Epäitsenäiset -  Icke-suveräna
530 Alankomaiden Antillit
660 Anguilla
533 Aruba
092 Bnttiläiset Neitsytsaaret
136 Caymansaaret
312 Guadeloupe
474 Martinique
500 Montserrat
630 Puerto Rico
796 Turks-ja Caicossaaret
850 Yhdysvaltain Neitsytsaaret
2BB Keski-Am erikka-Mellanam erika
Itsenäiset -  Suveräna 
084 Belize 
188 Costa Rica 
222 El Salvador 
320 Guatemala 
340 Honduras 
484 Meksiko
3 AFRIKKA-AFRIKA
3A Pohjois-Afrikka-Nordafrika
Itsenäiset -  Suveräna 
012 Algeria 
818 Egypti 
434 Libya 
504 Marokko 
736 Sudan 
788 Tunisia
Epäitsenäiset -  Icke-suveräna 
732 Länsi-Sahara
3B Länsi-Afrikka-Västafrika
Itsenäiset -  Suveräna 
204 Benin 
854 Burkina Faso 
270 Gambia 
288 Ghana
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Maanosa -  Världsdel 
Suuralue -  Storomräde
Valtio/Maa -  Stat/Land Valtio/Maa -  Stat/Land
Maanosa -  Världsdel
Suuralue -  Storomräde
324 Guinea 706 Somalia
624 Guinea-Bissau 834 Tansania
132 Kap Verde 800 Uganda
430 Liberia 716 Zimbabwe
466 Mali
478 Mauritania Epäitsenäiset -  Icke-suveräna
562 Niger 086 Brittiläinen Intian valtameren alue
566 Nigeria 175 Mayotte
384 Norsunluurannikko 638 Réunion
686 Senegal
694 Sierra Leone 3E Etelä-Afrikka -  Sydafrika
768 Togo Itsenäiset- Suveräna
072 Botswana
Epäitsenäiset -  Icke-suveräna 710 Etelä-Afrikka
654 Saint Helena 426 Lesotho
516 Namibia
3C Keski-Afrikka-Centralafrika 748 Swazimaa
Itsenäiset -  Suveräna
024 Angola
266 Gabon 4 AASIA-ASIEN
120 Kamerun
140 Keski-Afnkan tasavalta 4A Länsi-Aasia -Västasien
178 Kongo Itsenäiset- Suveräna
180 Kongon demokraattinen tasavalta 784 Arabiemiirikunnat
226 Päiväntasaajan Guinea 051 Armenia
678 Sao Tomé ja Príncipe 031 Azerbaidzan
148 T5ad 048 Bahrain
268 Georgia
Itä-Afrikka -  Östafrika 368 Irak
Itsenäiset- -Suveräna 376 Israel
108 Burundi 887 Jemen
262 Djibouti 400 Jordania
232 Eritrea 414 Kuwait
231 Etiopia 196 Kypros
404 Kenia 422 Libanon
174 Komorit 512 Oman
450 Madagaskar 634 Qatar
454 Malawi 682 Saudi-Arabia
480 Mauritius 760 Syyria
508 Mosambik 792 Turkki
646 Ruanda
894 Sambia Epäitsenäiset -  Ide-suveräna
690 Seychellit 275 Palestiina
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Maanosa -  Världsdel Maanosa -  Världsdel
Suuralue -  Storomräde
Valtio/Maa -  Stat/Land
48 Etelä- ja Keski-Aasia -  Syd- och Centralasien
Itsenäiset -  Suveräna
004 Afganistan
050 Bangladesh
064 Bhutan
356 Intia
364 Iran
398 Kazakstan
417 Kirgisia
462 Malediivit
524 Nepal
586 Pakistan
144 Sri Lanka
762 Tadzikistan
795 Turkmenistan
860 Uzbekistan
4C Itä-Aasia -Östasien
Itsenäiset-Suveräna
392 Japani
156 Kiina
408 Korean demokraattinen 
kansantasavalta (Pohjois-Korea)
410 Korean tasavalta (Etelä-Korea)
496 Mongolia
Epäitsenäiset -  Icke-suveräna
344 Hongkong
446 Macao
158 Taiwan
Kaekkois-Aasia -  Sydostasien
Itsenäiset- ■Suveräna
096 Brunei
608 Filippiinit
360 Indonesia
626 Itä-Timor
116 Kambodza
418 Laos
458 Malesia
104 Myanmar
702 Singapore
764 Thaimaa
704 Vietnam
Suuralue -  Storomräde
Valtio/Maa -  Stat/Land 
5 OSEANIA-OCEANIEN
5A Australia ja Uusi-Seelanti -  
Australian och Nya Zeeland
Itsenäiset -  Suveräna 
036 Australia 
554 Uusi-Seelanti
Epäitsenäiset -  Icke-suveräna 
162 Joulusaari 
166 Kookossaaret 
574 Norfolkinsaari
5B Melanesia-Melanesien
Itsenäiset -  Suveräna 
242 Fidzi
598 Papua-Uusi-Guinea 
090 Salomonsaaret 
540 Uusi-Kaledoma 
548 Vanuatu
5C Mikronesia -  Mikronesien
Itsenäiset -  Suveräna 
296 Kiribati
584 Marshallinsaaret 
583 Mikronesia
520 Nauru
585 Palau
Epäitsenäiset -  Icke-suveräna 
316 Guam
580 Pohjois-Mariaanit
581 Yhdysvaltain pienet erillissaaret
5D Polynesia -  Polynesien
Itsenäiset -  Suveräna 
882 Samoa 
776 Tonga 
798 Tuvalu
Epäitsenäiset -  Icke-suveräna 
016 Amerikan Samoa 
184 Cookinsaaret 
570 Niue 
612 Pitcaim 
258 Ranskan Polynesia
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Maanosa -  Världsdel Maanosa -  Världsdel
Suuralue -  Storomräde
Valtio/Maa -  Stat/Land 
772 Tokelau
876 Wallis ja Futuna
1CO< - ANTARKT1SOMRÂDET
Epäitsenäiset -  Icke-suveräna
010 Antarktis
074 Bouvet'nsaari
239 Etelä-Georgia ja Eteläiset 
Sandwichsaaret
334 Heard ja McDonaldinsaaret
260 Ranskan eteläiset alueet
Suuralue -  Storomräde
Valtio/Maa -  Stat/Land
9 MUUT-ÖVRIGA
990 Muu epäitsenäinen alue
991 Ilman kansalaisuutta
999 Tuntematon
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Taulukko 4. Valtioliittoumat ja  niiden jäsenvaltiot
Tabell 4. M ellanstatliga sammanslutningar jäm te medlemsstater
Valtioliittouma -  Mellanstatlig sammanslutning Liittymisvuosi -
Anslutnmgsär
Jäsenvaltio -  Medlemsstat
Y K -F N -U N
004 Afganistan 1946
528 Alankomaat 1945
008 Albania 1955
012 Algeria 1962
020 Andorra 1993
024 Angola 1976
028 Antigua ja Barbuda 1981
784 Arabiemiirikunnat 1971
032 Argentiina 1945
051 Armenia 1992
036 Australia 1945
031 Azerbaidzan 1992
044 Bahama 1973
048 Bahrain 1971
050 Bangladesh 1974
052 Barbados 1966
056 Belgia 1945
084 Belize 1981
204 Benin 1960
064 Bhutan 1971
068 Bolivia 1945
070 Bosnia ja Hertsegovina .1992
072 Botswana 1966
076 Brasilia 1945
826 Bntanma 1945
096 Brunei 1984
100 Bulgaria 1955
854 Burkina Faso 1960
108 Burundi 1962
152 Chile 1945
188 Costa Rica 1945
262 Djibouti 1977
212 Dominica 1978
214 Dominikaaninen tasavalta 1945
218 Ecuador 1945
818 Egypti 1945
222 El Salvador 1945
232 Eritrea 1993
724 Espanja 1955
710 Etelä-Afrikka 1945
231 Etiopia 1945
Valtioliittouma -  Mellanstatlig sammanslutning Liittymisvuosi -
Anslutningsär
Jäsenvaltio -  Medlemsstat
242 Fidzi 1970
608 Filippiinit 1945
266 Gabon 1960
270 Gambia 1965
268 Georgia 1992
288 Ghana 1957
308 Grenada 1974
320 Guatemala 1945
324 Guinea 1958
624 Guinea-Bissau 1974
328 Guyana 1966
332 Haiti 1945
340 Honduras 1945
360 Indonesia 1950
356 Intia 1945
368 Irak 1945
364 Iran 1945
372 Irlanti 1955
352 Islanti 1946
376 Israel 1949
380 Italia 1955
626 Itä-Timor 2002
040 Itävalta 1955
388 Jamaika 1962
392 Japani 1956
887 Jemen 1947
400 Jordania 1955
116 Kambodza 1955
120 Kamerun 1960
124 Kanada 1945
132 Kap Verde 1975
398 Kazakstan 1992
404 Kenia 1963
140 Keski-Afnkan tasavalta 1960
156 Kiina 1945
417 Kirgisia 1992
296 Kiribati 1999
170 Kolumbia 1945
174 Komorit 1975
178 Kongo 1960
180 Kongon demokraattinen kansan­
tasavalta
1960
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Valtiolüttouma -  Mellanstatlig sammanslutning 
Jäsenvaltio -  Medlemsstat
Liittymisvuosi -  
Anslutningsär
Valtioliittouma -  M ellanstatlig sammanslutning 
Jäsenvaltio -  Medlemsstat
Liittymisvuosi -  
Anslutningsär
408 Korean demokraattinen kansan- 1991 591 Panama 1945
tasavalta (Pohjois-Korea) 598 Papua-Uusi-Guinea 1975
410 Korean tasavalta (Etelä-Korea) 1991 600 Paraguay 1945
300 Kreikka 1945 604 Peru 1945
191 Kroatia 1992 620 Portugali 1955
192 Kuuba 1945 616 Puola 1945
414 Kuwait 1963 226 Päiväntasaajan Guinea 1968
196 Kypros 1960 634 Qatar 1971
418 Laos 1955 250 Ranska 1945
428 Latvia 1991 642 Romania 1955
426 Lesotho 1966 646 Ruanda 1962
422 Libanon 1945 752 Ruotsi 1946
430 Liberia 1945 659 Saint Kitts ja Nevis 1983
434 Libya 1955 662 Saint Lucia 1979
438 Liechtenstein 1990 670 Saint Vincent ja Grenadiinit 1980
440 Liettua 1991 276 Saksa 1973
442 Luxemburg 1945 090 Salomonsaaret 1978
450 Madagaskar 1960 894 Sambia 1964
807 Makedonia 1993 882 Samoa 1976
454 Malawi 1964 674 San Marino 1992
462 Malediivit 1965 678 Sao Tomé ja Príncipe 1975
458 Malesia 1957 682 Saudi-Arabia 1945
466 Mali 1960 686 Senegal 1960
470 Malta 1964 891 Serbia ja Montenegro 2000
504 Marokko 1956 690 Seychellit 1976
584 Marshallinsaaret 1991 694 Sierra Leone 1961
478 Mauritania 1961 702 Singapore 1965
480 Mauritius 1968 703 Slovakia 1993
484 Meksiko 1945 705 Slovenia 1992
583 Mikronesia 1991 706 Somalia 1960
498 Moldova 1992 144 Sri Lanka 1955
492 Monaco 1993 736 Sudan 1956
496 Mongolia 1961 246 Suomi 1955
508 Mosambik 1975 740 Suriname 1975
104 Myanmar 1948 756 Sveitsi 2002
516 Namibia 1990 748 Swazimaa 1968
520 Nauru 1999 760 Syyria 1945
524 Nepal 1955 762 Tadzikistan 1992
558 Nicaragua 1945 834 Tansania 1961
562 Niger 1960 208 Tanska 1945
566 Nigeria 1960 764 Thaimaa 1946
578 Norja 1945 768 Togo 1960
384 Norsunluurannikko 1960 776 Tonga 1999
512 Oman 1971 780 Trinidad ja Tobago 1962
586 Pakistan 1947 148 "Rad 1960
585 Palau 1994 203 TSekki 1993
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Valtiolüttouma -  Mellanstatlig sammanslutning Lnttymisvuosi -  Valtioliittouma -  Mellanstatlig sammanslutning
Anslutningsâr
Jäsenvaltio -  Medlemsstat Jäsenvaltio -  Medlemsstat
788 Tunisia 1956 Efta
792 Turkki 1945 352 Islanti
795 Turkmenistan 1992 438 Liechtenstein
798 Tuvalu 2000 578 Norja
800 Uganda 1962 756 Sveitsi
804 Ukraina 1945
348 Unkari 1955 Eta-EES - EEA
858 Uruguay 1945 528 Alankomaat
554 Uusi-Seelanti 1945 056 Belgia
860 Uzbekistan 1992 826 Britannia
112 Valko-Venäjä 1945 724 Espanja
548 Vanuatu 1981 372 Irlanti
862 Venezuela 1945 352 Islanti
643 Venäjä 1945 380 Italia
704 Vietnam 1977 040 Itävalta
233 Viro 1991 300 Kreikka
840 Yhdysvallat (USA) 1945 196 Kypros1
716 Zimbabwe 1980 428 Latvia1
440 Liettua1
438 Liechtenstein
528 Alankomaat 1952 442 Luxemburg
056 Belgia 1952 470 Malta1
826 Britannia 1973 578 Norja
724 Espanja 1986 620 Portugali
372 Irlanti 1973 616 Puola1
380 Italia 1952 250 Ranska
040 Itävalta 1995 752 Ruotsi
300 Kreikka 1981 276 Saksa
196 Kypros1 2004 703 Slovakia1
428 Latvia1 2004 705 Slovenia1
440 Liettua1 2004 246 Suomi
442 Luxemburg 1952 208 Tanska
470 Malta1 2004 203 TSekki’
620 Portugali 1986 348 Unkan1
616 Puola1 2004 233 Viro1
250 Ranska 1952
752 Ruotsi 1995 Cefta
276 Saksa 1952 100 Bulgaria
703 Slovakia1 2004 191 Kroatia
705 Slovenia1 2004 616 Puola2
246 Suomi 1995 642 Romania
208 Tanska 1973 703 Slovakia2
203 Täekki1 2004 705 Slovenia2
348 Unkari1 2004 203 TSekki2
233 Viro1 2004 348 Unkari2
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Valtiolüttouma -  Mellanstathg sammanslutning Valtioliittouma -  Mellanstatlig sammanslutning
Jäsenvaltio -  Medlemsstat Jäsenvaltio -  Medlemsstat
IV Y -O S S - CIS OPEC
051 Armenia 012 Algeria
031 Azerbaidzan 784 Arabiemiirikunnat
268 Georgia 360 Indonesia
398 Kazakstan 368 Irak
417 Kirgisia 364 Iran
498 Moldova 414 Kuwait
762 TadZikistan 434 Libya
795 Turkmenistan 566 Nigeria
804 Ukraina 634 Qatar
860 Uzbekistan 682 Saudi-Arabia
112 Valko-Venäjä 862 Venezuela
643 Venäjä
Apec
OECD 036 Australia
528 Alankomaat 096 Brunei
036 Australia 152 Chile
056 Belgia 608 Filippiinit
826 Britannia 344 Hongkong
724 Espanja 360 Indonesia
372 Irlanti 392 Japani
352 Islanti 124 Kanada
380 Italia 156 Kiina
040 Itävalta 410 Korean tasavalta (Etelä-Korea)
392 Japani 458 Malesia
124 Kanada 484 Meksiko
410 Korean tasavalta (Etelä-Korea) 598 Papua-Uusi-Guinea
300 Kreikka 604 Peru
442 Luxemburg 702 Singapore
484 Meksiko 158 Taiwan
578 Norja 764 Thaimaa
620 Portugali 554 Uusi-Seelanti
616 Puola 643 Venäjä
250 Ranska 704 Vietnam
752 Ruotsi 840 Yhdysvallat
276 Saksa
703 Slovakia Asean
246 Suomi 096 Brunei
756 Sveitsi 608 Filippiinit
208 Tanska 360 Indonesia
203 TSekki 116 Kambodza
792 Turkki 418 Laos
348 Unkari 458 Malesia
554 Uusi-Seelanti 104 Myanmar
840 Yhdysvallat (USA) . 702 Singapore
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Valtioliittouma -  Mellanstatlig sammanslutnmg Valtioliittouma -  Mellanstatlig sammanslutning
Jäsenvaltio -  Medlemsstat Jäsenvaltio -  Medlemsstat
764 Thaimaa 214 Dominikaaninen tasavalta
704 Vietnam 218 Ecuador
222 El Salvador
GCC 308 Grenada
784 Arabiemiirikunnat 320 Guatemala
048 Bahrain 328 Guyana
414 Kuwait 332 Haiti
512 Oman 340 Honduras
634 Qatar 388 Jamaika
682 Saudi-Arabia 124 Kanada
170 Kolumbia
LAS 192 Kuuba
012 Algeria 484 Meksiko
784 Arabiemiirikunnat 558 Nicaragua
048 Bahrain 591 Panama
262 Djibouti 600 Paraguay
818 Egypti 604 Pern
368 Irak 659 Saint Kitts ja Nevis
887 Jemen 662 Saint Lucia
400 Jordania 670 Saint Vincent ja Grenadiinit
174 Komorit 740 Suriname
414 Kuwait 780 Trinidad ja Tobago
422 Libanon 858 Uruguay
434 Libya 862 Venezuela
504 Marokko 840 Yhdysvallat (USA)
478 Mauritania
512 Oman OAU
275 Palestiina 012 Algeria
634 Qatar 024 Angola
682 Saudi-Arabia 204 Benin
706 Somalia 072 Botswana
736 Sudan 854 Burkina Faso
760 Syyria 108 Burundi
788 Tunisia 262 Djibouti
818 Egypti
OAS 232 Eritrea
028 Antigua ja Barbuda 710 Etelä-Afrikka
032 Argentiina 231 Etiopia
044 Bahama 266 Gabon
052 Barbados 270 Gambia
084 Belize 288 Ghana
068 Bolivia 324 Guinea
076 Brasilia 624 Guinea-Bissau
152 Chile 120 Kamerun
188 Costa Rica 132 Kap Verde
212 Dominica 404 Kenia
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Valtioliittouma -  Mellanstatlig sammanslutning Valtioliittouma -  Mellanstatlig sammanslutning
Jäsenvaltio -  Medlemsstat Jäsenvaltio -  Medlemsstat
140 Keski-Afrikan tasavalta 800 Uganda
174 Komorit 716 Zimbabwe
178 Kongo
180 Kongon demokraattinen tasavalta SPC
426 Lesotho 016 Amerikan Samoa
430 Liberia 036 Australia
434 Libya 826 Britannia
732 Länsi-Sahara 184 Cookinsaaret
450 Madagaskar 242 Fidzi
454 Malawi 316 Guam
466 Mali 296 Kiribati
478 Mauritania 584 Marshallinsaaret
480 Mauritius 583 Mikronesia
508 Mosambik . 520 Nauru
516 Namibia 570 Niue
562 Niger 585 Palau
566 Nigeria 598 Papua-Uusi-Guinea
384 Norsunluurannikko 612 Pitcairn
226 Päiväntasaajan Guinea 580 Pohj o is-Mari aan it
646 Ruanda 250 Ranska
894 Sambia 258 Ranskan Polynesia
678 Sao Tomé ja Príncipe 090 Salomonsaaret
686 Senegal 882 Samoa
690 Seychellit 772 Tokelau
694 Sierra Leone 776 Tonga
706 Somalia 798 Tuvalu
736 Sudan 540 Uusi-Kaledonia
748 Swazimaa 554 Uusi-Seelanti
834 Tansania 548 Vanuatu
768 Togo 876 Wallis ja Futuna
148 Täad 840 Yhdysvallat (USA)
788 Tunisia
1 liittyy EU hun ja Etaan 1.5 2004
2 30.4 2004 asti
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Liite 1. Valtioiden ja maiden kaksikirjaimiset tunnukset
Bilaga 1. Staternas och ländernas tväbokstavskoder
AD Andorra CM Kamerun GU Guam
AE Arabiemiirikunnat CN Kiina GW Guinea-Bissau
AF Afganistan CO Kolumbia GY Guyana
AG Antigua ja Barbuda CR Costa Rica HK Hongkong
AI Anguilla CS Serbia ja Montenegro HM Heard ja McDonaldinsaaret
AL Albania CU Kuuba HN Honduras
AM Armenia CV Kap Verde HR Kroatia
AN Alankomaiden Antillit CX Joulusaari HT Haiti
AO Angola CY Kypros HU Unkari
AQ Antarktis CZ TSekki ID Indonesia
AR Argentiina DE Saksa IE Irlanti
AS Amerikan Samoa DJ Djibouti IL Israel
AT Itävalta DK Tanska IN Intia
AU Australia DM Domimca IO Brittiläinen Intian
AW Aruba DO Dominikaaninen tasavalta
IQ
valtameren alue
AZ AzerbaidZan DZ Algena Irak
BA Bosnia ja Hertsegovina EC Ecuador IR Iran
BB Barbados EE Viro IS Islanti
BD Bangladesh EG Egypti IT Italia
BE Belgia EH Länsi-Sahara JM Jamaika
BF Burkina Faso ER Eritrea JO Jordania
BG Bulgaria ES Espanja JP Japani
BH Bahrain ET Etiopia KE Kenia
Bl Burundi Fl Suomi KG Kirgisia
BJ Benin FJ Fitffi KH Kambodza
BM Bermuda FK Falklandinsaaret Kl Kiribati
BN Brunei FM Mikronesia KM Komorit
BO Bolivia FO Färsaaret KN Saint Kitts ja Nevis
BR Brasilia FR Ranska KP Korean demokraattinen kansantasavalta
BS Bahama GA Gabon (Pohjois-Korea)
BT Bhutan GB Britannia KR Korean tasavalta
BV Bouvet'nsaari GD Grenada (Etelä-Korea)
BW Botswana GE Georgia KW Kuwait
BY Valko-Venäjä GF Ranskan Guayana KY Caymansaaret
BZ Belize GH Ghana KZ Kazakstan
CA Kanada Gl Gibraltar LA Laos
CC Kookossaaret GL Grönlanti LB Libanon
CD Kongon demokraattinen GM Gambia LC Saint Lucia
tasavalta GN Guinea LI Liechtenstein
CF Keski-Afrikan tasavalta GP Guadeloupe LK Sri Lanka
CG Kongo GQ Päiväntasaajan Guinea LR Liberia
CH Sveitsi GR Kreikka LS Lesotho
Cl Norsunluurannikko GS Etelä-Georgia ja Eteläiset LT Liettua
CK Cookinsaaret Sandwichsaaret LU Luxemburg
CL Chile GT Guatemala LV Latvia
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LY Libya PF Ranskan Polynesia TD
MA Marokko PG Papua-Uusi-Guinea TF
MC Monaco PH Filippiinit TG
MD Moldova PK Pakistan TH
MG Madagaskar PL Puola TJ
MH Marshallinsaaret PM Samt-Pierre ja Miquelon TK
MK Makedonia PN Pitcairn TM
ML Mali PR Puerto Rico TN
MM Myanmar PS Palestiina TO
MN Mongolia PT Portugali TL
MO Macao PW Palau TR
MP Pohjois-Mariaanit PY Paraguay TT
MQ Martinique QA Qatar TV
MR Mauritania RE Réunion TW
MS Montserrat RO Romania TZ
MT Malta RU Venäjä UA
MU Mauritius RW Ruanda UG
MV Malediivit SA Saudi-Arabia UM
MW Malawi SB Salomonsaaret US
MX Meksiko SC Seychellit UY
MY Malesia SD Sudan UZ
MZ Mosambik SE Ruotsi VA
NA Namibia SG Singapore VC
NC Uusi-Kaledonia SH Saint Helena VE
NE Niger SI Slovenia VG
NF Norfolkinsaari SJ Svalbard ja JanMayen VI
NG Nigeria SK Slovakia VN
Nl Nicaragua SL Sierra Leone VU
NL Alankomaat SM San Marino WF
NO Norja SN Senegal WS
NP Nepal SO Somalia YE
NR Nauru SR Suriname YT
NU Niue ST Säo Tomé ja Principe ZA
NZ Uusi-Seelanti SV El Salvador ZM
OM Oman SY Syyria ZW
PA Panama SZ Swazimaa
PE Peru TC Turks- ja Caicossaaret
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TSad
Ranskan eteläiset alueet
Togo
Thaimaa
Tadjikistan
Tokelau
Turkmenistan
Tunisia
Tonga
Itä-Timor
Turkki
Trinidad ja Tobago
Tuvalu
Taiwan
Tansania
Ukraina
Uganda
Yhdysvaltain pienet erillissaaret 
Yhdysvallat (USA)
Uruguay
Uzbekistan
Vatikaani
Saint Vincent ja Grenadiinit 
Venezuela
Brittiläiset Neitsytsaaret
Yhdysvaltain Neitsytsaaret
Vietnam
Vanuatu
Wallis ja Futuna
Samoa
Jemen
Mayotte
Etelä-Afrikka
Sambia
Zimbabwe
Liite 2. Valtioiden ja maiden kolmikirjaimiset tunnukset
Bilaga 2. Staternas och ländernas trebokstavskoder
ABW Aruba COD Kongon demokraattinen GTM Guatemala
AFG Afganistan tasavalta GUF Ranskan Guayana
AGO Angola COG Kongo GUM Guam
AIA Anguilla COK Cookinsaaret GUY Guyana
ALB Albania COL Kolumbia H KG Hongkong
AND Andorra COM Komorit HMD Heard ja McDonaldinsaaret
ANT Alankomaiden Antillit CPV Kap Verde HND Honduras
ARE Arabiemiirikunnat CRI Costa Rica ,HRV Kroatia
ARG Argentiina CUB Kuuba HTI Haiti
ARM Armenia CXR Joulusaari HUN Unkari
ASM Amerikan Samoa CYM Caymansaaret IDN Indonesia
ATA Antarktis CYP Kypros IND Intia
ATF Ranskan eteläiset CZE TSekki IOT Brittiläinen Intian valtameren
alueet DEU Saksa alue
ATG Antigua ja Barbuda DJI Djibouti IRL Irlanti
AUS Australia DMA Domimca IRN Iran
AUT Itävalta DNK Tanska IRQ Irak
AZE Azerbaidian DOM Dominikaaninen tasavalta ISL Islanti
BOI Burundi DZA Algeria ISR Israel
BEL Belgia ECU Ecuador ITÄ Italia
BEN Benin EGY Egypti JAM Jamaika
BFA Burkina Faso ERI Eritrea JOR Jordania
BGD Bangladesh ESH Länsi-Sahara JPN Japani
BGR Bulgaria ESP Espanja KAZ Kazakstan
BHR Bahrain EST Viro KEN Kenia
BHS Bahama ETH Etiopia KGZ Kirgisia
BIH Bosnia ja Hertsegovina FIN Suomi KHM Kambodza
BLR Valko-Venäjä FJI Fidzi KIR Kiribati
BLZ Belize FLK Falklandinsaaret KNA Saint Kitts ja Nevis
BMU Bermuda FRA Ranska KOR Korean tasavalta (Etelä-Korea)
BOL Bolivia FRO Färsaaret KWT Kuwait
BRA Brasilia FSM Mikronesia LAO Laos
BRB Barbados GAB Gabon LBN Libanon
BRN Brunei GBR Britannia LBR Liberia
BTN Bhutan GEO Georgia LBY Ubya
BVT Bouvet'nsaari GHA Ghana LCA Saint Lucia
BWA Botswana GIB Gibraltar LIE Liechtenstein
CAF Keski-Afrikan tasavalta GIN Guinea LKA Sri Lanka
CAN Kanada GLP Guadeloupe LSO Lesotho
CCK Kookossaaret GMB Gambia LTD Liettua
CHE Sveitsi GNB Guinea-Bissau LUX Luxemburg
CHL Chile GNQ Päiväntasaajan Guinea LVA Latvia
CHN Kiina GRC Kreikka MAC Macao
CIV Norsunluurannikko GRD Grenada MAR Marokko
CMR Kamerun GRL Grönlanti MCO Monaco
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M DA Moldova PLW Palau SYR
MDG Madagaskar PNG Papua-Uusi-Guinea TCA
MDV Malediivit POL Puola TCD
MEX Meksiko PRI Puerto Rico TGO
MHL Marshallinsaaret PRK Korean demokraattinen THA
MKD Makedonia kansantasavalta(Pohjois-Korea) TJK
MU Mali PRT Portugali TKL
MLT Malta PRY Paraguay
Palestiina
TKM
MMR Myanmar PSE TLS
MNG Mongolia PYF Ranskan Polynesia TON
MNP Pohjois-Manaamt QAT Qatar TTO
MOZ Mosambik REU Réunion TUN
MRT Mauritania ROU Romania TUR
MSR Montserrat RUS Venäjä
Ruanda
TUV
MTQ Martinique RWA TWN
MUS Mauritius SAU Saudi-Arabia TZA
MWI Malawi SCG Serbia ja Montenegro UGA
MYS Malesia SDN Sudan UKR
MYT Mayotte SEN Senegal UMI
NAM Namibia SGP Singapore URY
USA
NCL
NER
Uusi-Kaledoma
Niger
SGS Etelä-Georgia ja Eteläiset 
Sandwichsaaret
NFK Norfolkinsaari SHN Saint Helena UZB
NGA Nigeria SJM Svalbard ja Jan Mayen VAT
NIC Nicaragua SLB Salomonsaaret VCT
NIU Niue SLE Sierra Leone VEN
NLD Alankomaat SLV El Salvador VGB
NOR Norja SMR San Marino VIR
NPL Nepal SOM Somalia VNM
NRU Nauru SPM Saint-Pierre ja Miquelon VUT
NZL Uusi-Seelanti STP Sao Tomé ja Principe WLF
OMN Oman SUR Suriname WSM
PAK Pakistan SVK Slovakia YEM
PAN Panama SVN Slovenia ZAF
PCN Pitcaim SWE Ruotsi ZMB
PER Peru SWZ Swazimaa ZWE
PHL Filippiinit SYC Seychellit
Syyria
Turks- ja Caicossaaret
T5ad
Togo
Thaimaa
Tadjikistan
Tokelau
Turkmenistan
Itä-Timor
Tonga
Trinidad ja Tobago
Tunisia
Turkki
Tuvalu
Taiwan
Tansania
Uganda
Ukraina
Yhdysvaltain pienet 
erillissaaret
Uruguay
Yhdysvallat (USA)
Uzbekistan
Vatikaani
Saint Vincent ja Grenadiinit 
Venezuela
Brittiläiset Neitsytsaaret
Yhdysvaltain Neitsytsaaret
Vietnam
Vanuatu
Wallis ja Futuna
Samoa
Jemen
Etelä-Af rikka
Sambia
Zimbabwe
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Liite 3. Rahayksiköiden tunnukset (ISO 4217) ja  suomenkieliset nimet
Bilaga 3. Myntenheternas koder (ISO 4217) och finskspräkiga namn
AED Arabiemiirikuntien dirhami
AFN Afgaani
ALL Lek (Albania)
AMD Armenian dram
ANG Alankomaiden Antilhen guldeni
AOA Kvvanza (Angola)
ARS Argentiinan peso
AUD Australian dollari1
AWG Aruban guldeni
AZM Azerbaidzanin manat
BAM Convertible mark 
(Bosnia ja Hertsegovina)
BBD Barbadosin dollari
BDT Taka (Bangladesh)
BGN Lev (Bulgaria)
BHD Bahrainin dinaari
BIF Burundin frangi
BMD Bermudan dollan
BND Brunein dollari
BOB Boliviano (Bolivia)
BRL Brasilian real
BSD Bahaman dollari
BTN Ngultrum (Bhutan)
BWP Pula (Botswana)
BYR Valko-Venäjän rupla
BZD Belizen dollari
CAD Kanadan dollari
CDF Franc Congolais (Kongon 
demokraattinen tasavalta)
CHF Sveitsin frangi 
(Liechtenstein, Sveitsi)
CLP Chilen peso
CNY Juan renminbi (Kiina)
COP Kolumbian peso
COU Umdad de valor real (Kolumbia)
CRC Costa Rican colon
CSD Serbian dinaari2
CUP Kuuban peso
CVE Kap Verden escudo
CYP Kyproksen punta
CZK TSekin kruunu (koruna)
DJF Djiboutin frangi
DKK Tanskan kruunu (Färsaaret, 
Grönlanti, Tanska)
DOP Dominikaanisen tasavallan 
peso
DZD Algenan dinaari
EEK Viron kruunu
EGP Egyptin punta
ERN Nakfa (Eritrea)
ETB Etiopian birr
EUR Euro3
FJD Fidzin dollari
FKP Falklandinsaarten punta
GBP Englannin punta
GEL Lari (Georgia)
GHC Cedi (Ghana)
GIP Gibraltarin punta
GMD Dalasi (Gambia)
GNF Guinean frangi
GTQ Quetzal (Guatemala)
GWP Guinea-Bissaun peso
GYD Guyanan dollari
HKD Hongkongin dollari
HNL Lempira (Honduras)
HRK Kuna (Kroatia)
HTG Gourde (Haiti)
HUF Fonntti (Unkan)
IDR Indonesian rupia
ILS Sekeli (Israel)
INR Intian rupia (Bhutan, Intia)
IQD Irakin dinaari
IRR Iranin rial
ISK Islannin kruunu
JMD Jamaikan dollari
JOD Jordanian dinaari
JPY Jeni (Japani)
KES Kenian Sillinki
KGS Som (Kirgisia)
KHR Riel (Kambodza)
KMF Komonen frangi
KPW Pohjois-Korean won
KRW Won (Korean tasavalta)
KWD Kuwaitin dinaari
KYD Caymansaarten dollari
KZT Tenge (Kazakstan)
LAK Kip (Laos)
LBP Libanonin punta
LKR Sri Lankan rupia
LRD Liberian dollari
LSL Loti (Lesotho)
LTL Liettuan liti
LVL Latvian Iäti
LYD Libyan dinaari
MAD Marokon dirhami
(Länsi-Sahara, Marokko)
MDL Moldovan leu
MGA Madagaskarin ariaiy
MGF Madagaskarin frangi
MKD Dinaari (Makedonia)
MMK Kyat(Myanmar)
MNT Tugrik (Mongolia)
MOP Pataca (Macao)
MRO Ouguiya (Mauritania)
MTL Maltan liira
MUR Mauritiuksen rupia
MVR Rufiyaa (Malediivit)
MWK Malavvin kvvacha
MXN Meksikon peso
MYR Malesian ringgit
MZM Metical (Mosambik)
NAD Namibian dollari
NGN Naira (Nigeria)
NIO Kultacördoba (Nicaragua)
NOK Norjan kruunu (Bouvefn saari,
Svalbard ja Jan Mayen, Norja)
NPR Nepalin rupia
NZD Uuden-Seelannin dollari
(Cookinsaaret, Niue, Pitcaim, 
Tokelau, Uusi-Seelanti)
OMR Omanin rial
PAB Balboa (Panama)
PEN Uusi soi (Peru)
PGK Kina (Papua-Uusi-Gumea)
PHP Filippiinien peso
PKR Pakistanin rupia
PLN Zloty (Puola)
PYG Guarani (Paraguay)
QAR Qatarin rial
ROL Leu (Romania)
RUB Venäjän rupla
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RWF Ruandan frangi SZL Lilangeni (Swazimaa) VND Dong (Vietnam)
SAR Saudi-Arabian rial THB Baht (Thaimaa) VUV Vatu (Vanuatu)
SBD Salomonsaarten dollari TJS Tadzikistanin somoni WST Tala (Samoa)
SCR Seychellien rupia TMM Manat (Turkmenistan) XAF CFA-frangi BEAC
SDD Sudanin dinaari TND Tunisian dinaari (Keski-Afrikan frangi)5
SEK Ruotsin kruunu TOP Pa’anga (Tonga) XCD Itä-Karibian dollari6
SGD Singaporen dollari TRL Turkin liira XOF CFA-frangi BCEAO (Länsi-Afrikan frangi)7
SHP St Helenan punta TTD Trinidadin ja Tobagon dollari XPF CFP-frangi (Ranskalaisen
SIT Tolar (Slovenia) TWD Uusi Taiwanin dollari Oseanian frangi) (Ranskan
SKK Slovakian kruunu (koruna) TZS Tansanian Sillinki Polynesia, Uusi Kaledoma, Wallis ja Futuna)
SLL Leone (Sierra Leone) UAH Ukrainan gnvna YER Jemenin rial
SOS Somalian Sillinki UGX Ugandan Sillinki ZAR Randi (Etelä-Afrikka, Lesotho,
SRG Surinamen guldeni USD Yhdysvaltain dollari4 Namibia)
STD Dobra (Sao Tomé ja Príncipe) UYU Uruguayn peso ZMK Sambian kwacha
SVC El Salvadorin colon UZS Uzbekistanin sum ZWD Zimbabwen dollari
SYP Syyrian punta VEB Bolivar (Venezuela)
1 Australia, Heard ja McDonaldinsaaret, Joulusaari, Kiribati, Kookossaaret, Nauru. Norfolkinsaan, Tuvalu
2 Serbiassa on käytössä Serbian dinaari, Montenegrossa euro.
3 Alankomaat, Andorra, Belgia, Espanja, Guadeloupe, Irlanti. Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg. Martinique, Mayotte, Monaco, 
Portugali, Ranska. Ranskan eteläiset alueet. Ranskan Guayana, Réunion, Saint-Pierre ja Miquelon, Saksa. San Marino. Serbia ja 
Montenegro (ks. alaviite 2), Suomi, Vatikaani
4 Amerikan Samoa, Brittiläinen Intian valtameren alue. Brittiläiset Neitsytsaaret, Ecuador, El Salvador, Guam, Haiti, Itä-Timor, 
Marshallinsaaret, Mikronesia, Palau, Panama, Pohjois-Mariaanit, Puerto Rico, Turks- ja Caicossaaret, Yhdysvallat, Yhdysvaltain 
Neitsytsaaret, Yhdysvaltain pienet erillissaaret
5 Gabon, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Kongo, Päiväntasaajan Guinea, Täad
6 Anguilla, Antigua ja Barbuda, Dommica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit
7 Benin, Burkina Faso. Guinea-Bissau, Mali, Niger, Norsunluurannikko, Senegal, Togo
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Liite 4. Kielten tunnukset (ISO 639) ja suomenkieliset nimet
Bilaga 4. Spräkkoder (ISO 639) och spräkens finskspräkiga namn
aa afar es espanja kk kazakki
ab abhaasi et eesti, viro kl grönlanti
ae avesta1 eu baski km khmer, kambodza
af afrikaans fa persia kn kannada
ak akan ff fulani, fulfulde ko korea
am amhara fi suomi kr kanuri
ar arabia fiSE ruotsinsuomi ks kaämiri
as assami fj fidzi ku kurdi
av avaari fo fääri kv komi
ay aimara fr ranska kw komi1
az azeri fr BE belgian ranska ky kirgiisi
ba baskiin frCA kanadanranska la latina
be valkovenäjä fr FR ranskanranska Ib letzeburg, luxemburg
bg bulgaria fy f  riisi >g ganda, luganda
bh bihari ga iiri In lingala
bi bislama gd skotti, gaeli lo lao
bm bambara1 gi galicia It liettua
bn bengali gn guarani lu luba-katanga2
bo tiibet gu gudzarati, gujarati lv latvia, lätti
br bretoni gv manx mg malagasi, madagassi
bs bosnia1 ha hausa mh marshallese2
ca katalaani he heprea, ivrit mi maori
ce tSetSeeni hi hindi mk makedoma
ch chamorro2 ho hiri-motu1 ml malajalam
CO korsika hr kroatia mn mongoli
cr cree hu unkari mo moldavia
es tSekki hy armenia mr marathi
CU kirkkoslaavi hz herero ms malaiji
cv tSuvassi ia mterlingua mt malta
cy kymri, wales id indonesia, bahasa indondsia my burma
da tanska ie interlingue na nauru
de saksa ig igbo nb kirjanorja
de AT itävallansaksa ik inupiak nd pohjoisndebele1
de DE saksansaksa io ido ne nepali
deCH sveitsinsaksa is islanti ng ambo, ndonga
dv divehi, malediivi1 it italia nl hollanti
dz bhutani, dzongkha iu eskimo nn uusnorja
ee ewe' ja japani no norja
el kreikka JV jaava nr eteländebele1
en englanti ka georgia, gruusia nv navaho
en US amerikanenglanti kg kikongo, kongo ny njandza, tSevva1
en GB britannianenglanti ki kikuju oc oksitaani, provensaali
eo esperanto kj kuanjama1 Oj ojibwa1
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om galla, afan oromo, oromo sk slovakki to tonga
or orija sl sloveeni tr turkki
OS osseetti sm samoa ts tsonga
pa pandZabi sn shona tt tataari
Pi pali2 S O somali tw tvvi
pl puola sq albania tv tahiti1
ps afgaani, paSto sr serbiä ug uiguuri
pt portugali S S sisvvati, swazi uk ukraina
qu ketSua st sotho, sesotho ur urdu
im retoromaani su sunda uz uzbekki
m rundi, kirundi sv ruotsi ve venda1
ro romania svFI suomenruotsi vi vietnam
ru venäjä sw suahili V O volapuk
rw ruanda. kinjaruanda, njaruanda ta tamili wa wa Iloon2
sa sanskrit te telugu wo vvolof
se sardi tg tadzikki xh xhosa
sd sindhi th thai Y» jiddi, jiddiä
se saame ti tigrinja yo joruba
sg sango tk turkmeeni za tSuang
sh serbokroatia tl tagalog, pilipino zh kiina
si singali tn tSvvana, setSvvana zu zulu
1 Kielellä ei ole virallista, ISO 639 n mukaista suomenkielistä nimeä. Esitetty nimi on poimittu Jaakko Anhavan teoksesta 
Maailman kielet ja kielikunnat.
2
Kielellä ei ole suomenkielistä nimeä Tässä esitetty nimi on englanninkielinen.
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